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1  JOHDANTO 
 
Opinnäytetyöni tuloksena olen kehittänyt Orimattilan kaupungin nuorisopalveluille 
palveluoppaan, jonka avulla he voivat toteuttaa nuorisotiedotustehtäväänsä. Nuoriso-
palveluilta on puuttunut työkalu palveluiden esittelemiseen nuorille, mutta tämän työn 
jälkeen heillä on työkalu käytössään. Palveluoppaan toteuttamisprosessista sekä tulok-
sista on tietoa myöhemmin tässä työssä. Valmiin palveluoppaan tekstit ovat liitteenä 
(liite 2). 
 
En varsinaisesti valinnut itse opinnäytetyöni aihetta, vaan se valitsi minut moniamma-
tillisessa harjoittelussa. Olin harjoittelussa Orimattilan kaupungin nuorisopalveluissa 
alkuvuonna 2010, jolloin minulle ehdotettiin, että tekisin opinnäytetyönä nuorten pal-
veluoppaan. Orimattilan nuorisopalvelut oli asettanut tavoitteeksi sellaisen laatimisen 
vuonna 2010.  
 
Opinnäytetyössäni lähestyn palveluopasta nuorisopolitiikan ja nuorisotiedotuksen nä-
kökulmasta. Matkalla tarkastellaan nuorisotyön perustaa nuorisolain kannalta sekä 
nuorisotyön kehittämistä nuorisopolitiikan kehittämisohjelman näkökulmasta. Nuori-
sotyötä tarkastellaan tässä työssä kunnallisen nuorisotyön näkökulmasta, koska palve-
luopaskin on osa kunnallista nuorisotyötä.  
 
Palveluoppaan toteutusprosessi oli haastava ja lähtökohdiltaan rajattu. Lopulta kyse-
lyiden ja erinäisten palautteiden jälkeen palveluopas on valmis painoon lähetettäväksi 
minun osaltani.     
 
2 LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKKA 
 
Lapsi- ja nuorisopolitiikalla tarkoitetaan yleisesti lasten ja nuorten kasvu- ja elinolojen 
parantamista (OPM5). Tässä työssä käytetään tätä laajaa määritelmää nuorisopolitii-
kasta.  
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2.1 Nuorisopolitiikan historiaa 
 
Nuorisopolitiikan katsotaan alkaneen Suomessa 1960-luvulla, jolloin oli ensimmäinen 
nuorisopolitiikan aalto. Nuorisopolitiikan kehittyminen on seurannut Suomen kehit-
tymistä ja historian muutosaikoja. Nuorisopolitiikan kehittymiseen ovat vaikuttaneet 
esimerkiksi kaupungistuminen sekä 1990-luvun lamakausi. (Silvennoinen & Niemi-
nen 2002, 32-33, 38.) 
 
Nuorisopolitiikan ensimmäisen suuren aallon aikakaudella 1960-luvulla Kansalais-
kasvatuksen Keskus aloitti ensimmäisen nuorisopoliittisen suunnitelman laatimisen 
vuonna 1965. Suunnitelman laatimisesta oli vastuussa Kari Rantalaiho. Hän julkaisi 
projektin nimissä kolme teosta: Nuorisopolitiikan hallinto 1967, Nuoriso ja yhteiskun-
ta 1968 ja viimeisen eli varsinaisen suunnitelman 1970-luvun nuorisopolitiikka 1969. 
(Paju 2007, 331.)  
 
Rantalaihon teoksesta 1970-luvun nuorisopolitiikka tulikin nopeasti merkittävä teos 
nuorisopolitiikalle sekä nuorisotyölle. Teoksessa Rantalaiho määritteli nuorisopolitii-
kan yhteiskunnan tekemiksi toimenpiteiksi, joiden avulla edistetään nuoren kehitty-
mistä niin, että hän voi toteuttaa itseään ja kasvaa yhteiskuntaa hyödyttäväksi kansa-
laiseksi. Rantalaiho myös jakoi nuorisopolitiikan viiteen alalohkoon jotka ovat: 1) 
koulutuspolitiikka, 2) työhönsijoittumispolitiikka, 3) perhe- ja asuntopolitiikka, 4) 
vapaa-ajanpolitiikka sekä 5) kontrollipolitiikka. Teoksen selkeitä käytännön muutos-
ehdotuksia oli esimerkiksi äänioikeusikärajan ja yhdistystoiminnan vastuuikärajan 
alentaminen 18 vuoteen. (Nieminen 1995, 350.) 
 
 Rantalaihon teoksen myötä nuorisopoliittista suunnittelua yritettiin vähitellen saada 
osaksi kunnallis- ja lääninhallintoa. Opetusministeriön ja Kansalaiskasvatuksen Kes-
kuksen toimesta tehtiin ensimmäiset nuorisopoliittiset suunnitelmat kunnallisella ta-
solla. Näistä suunnitelmista saadun kokemuksellisen palautteen avulla laadittiin ylei-
nen perusmalli kunnallista nuorisopoliittista suunnittelua varten. (Silvennoinen & 
Nieminen 2002, 33.) 
 
Valtion nuorisotyölautakunta julkaisi oman ohjelmansa Nuorisopolitiikkaa 70-luvulla. 
Ohjelmassa ehdotettiin siirtymistä nuorisotyön käsitteestä kokonaan pois ja ottamaan 
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tilalle nuorisopolitiikan käsite. Tämä linjaus näkyi nuorisotyön menetelmissä niin, että 
perinteiset ryhmätoimintaan, liikuntaan ja luontoon perustuvat menetelmät kärsivät 
arvostuksen puutteesta ja arvostettuina työmuotoina pidettiin suunnittelutyötä, konfe-
rensseja ja periaateohjelmia. Nuorille tarjottiin siis osallistumista ja tietoa erilaisten 
toimintojen sijaan. Poliittiset nuorisojärjestöt sekä nuorison etujärjestöt ottivat mielel-
lään vastaan uuden linjauksen, koska järjestöt pääsivät vapaammin noudattamaan ha-
luamiaan toimintalinjoja. (Nieminen 1995, 350-351.) 
 
1980-luvun alussa tehtiin selvitys kunnissa toteutuneista nuorisopoliittisista suunni-
telmista. Selvityksestä kävi ilmi, että kuntien nuorisopoliittiset suunnitelmat eivät ol-
leet konkreettisia sekä suunnitelmiin liittyneistä tutkimuksista löytyi puutteita, joten 
ne olivat tasoltaan heikkoja. Suunnitelmat eivät olleet täyttäneet niille osoitettuja odo-
tuksia. Osa niistä oli täysin epäonnistuneita. Parhaiten menestyneet suunnitelmat oli-
vat yleensä lähtöisin kuntalaisilta itseltään. (Nieminen 1995, 377.)  
 
1980-luvun alussa oli vilkasta aikaa nuorisopolitiikan saralla, komiteamietintöjä jul-
kaistiin viisi sekä muuta nuorisopoliittista kirjallisuutta myös. Vuonna 1985 järjestet-
tiin kansainvälinen nuorisovuosi. Kuntatasolla kansainvälistä nuorisovuotta on pidetty 
nuorisopolitiikan toisena aaltona. Nuorisovuoden aikana kansainvälisen nuorisovuo-
den komitea kehotti kuntia uudelleen nuorisopoliittisten ohjelmien tekoon. Nuoriso-
vuosi ei varsinaisesti saanut aikaan muutoksia, mutta vuoden lopulla hyväksytty nuo-
risotyölaki, joka tuli voimaan seuraavan vuoden alusta, toi uudistuksia. (Paju 2007, 
332.) 
 
Nuorisopolitiikan varsinainen toinen aalto koettiin 1990-luvulla, kun taloudellinen 
lama ja 1980-luvulla alkanut julkisen hallinnon uudistusliike kohtasivat. Näiden seu-
rauksena nuorisotoimen valtionhallinto ja kunnallinen nuorisotyö ajautuivat murrok-
seen. Rakenteellisesti nuorisotyön piti rikkoa sektoripohjainen toimintamalli ja hakeu-
tua toimimaan yhteistyössä muiden nuorten parissa toimivien hallinnonalojen kanssa. 
Suurin työ kentällä tehtiin nuorisotyöttömyyden torjumiseksi sekä syrjäytymisen eh-
käisemiseksi yhteistyössä sosiaali- ja koulutoimen kanssa. Painopisteen valinta oli 
pakotettu valinta sen hetkisissä olosuhteissa. Toisaalta keskittämällä voimavarat nuor-
ten sen hetkisiin ongelmiin pystyttiin perustelemaan julkisesti nuorisotyön olemassa-
olo. (Silvennoinen & Nieminen 2002, 38.) 
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1990-luvun keskeinen ohjausdokumentti oli Nuorisotyönstrategia (Nuostra), joka il-
mestyi 1993. Nuostra lopetti komiteamietintöjen putken ja aloitti nuorisotyön suunta-
viivojen hahmottamisen toisesta näkökulmasta. Komiteamietinnöt oli laadittu aina 
parlamentaarisessa koneistossa, mutta Nuostra tehtiinkin liikunnan, nuorisotyön, kult-
tuurin, koulun ja sosiaalityön parissa toimineiden ihmisten yhteistyönä. Strategian 
yleiset tulosalueet olivat: kasvu ja kansalaistoiminta, nuorten elinolot, kansainvälisyys 
sekä syrjäytymisen ehkäisy. Nuorisopolitiikan osio siis nimettiin tavallaan uusiksi, 
koska se sisältyi nuorten elinolojen osioon. Nuorisopolitiikan termistä haluttiin tuol-
loin eroon, koska se oli vanhentuneen byrokratian leimaama käsite.  (Silvennoinen & 
Nieminen 2002, 38.) 
 
2000-luvun merkittävimmät asiat nuorisopolitiikan kannalta ovat nuorisolaki 2006 
sekä opetusministeriön laatima lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma vuosille 
2007-2011. Nuorisovaltuustojen yleistyminen on yksi nuorisopolitiikan tulos kunnalli-
sella tasolla 2000-luvulla.         
 
2.2 Nuorisotiedotuksen historiaa 
 
Euroopan ensimmäiset nuorille tarkoitetut tiedotus- ja neuvontapisteet syntyivät 
1960–1970-lukujen vaihteessa. Tuolloin keskuksia perustettiin Isoon-Britanniaan, 
Belgiaan, Ranskaan ja Saksaan. Keskusten tehtävä oli helpottaa nuorten keskeisintä 
ongelmaa alueella esimerkiksi asumista tai työttömyyttä. Vähitellen keskukset alkoi-
vat laajentaa tiedotus- ja neuvontatoimintaansa eri sektoreille. (Hirvonen 2003, 152.) 
 
Suomessa ensimmäiset nuorisotiedotuksen askeleet otettiin Helsingissä jo 1950-
luvulla, kun nuorten maalta kaupunkiin muutto yleistyi. Tuolloin Helsingissä toimi 
nuorisoneuvojia, jotka auttoivat nuoria asumiseen liittyvissä kysymyksissä sekä muis-
sa nuoren elämään liittyvissä kysymyksissä. (Timonen-Verna 2003, 109.) 
 
Nuorisoneuvojien tehtäviin Helsingissä kuului vuosina 1953-1977 lähettää esittely-
kortti toiminnasta sekä Nuorten Helsinki - kirjanen jokaiselle Helsinkiin muuttaneelle 
15-24-vuotiaalle nuorelle. Tämän lisäksi toimintaa markkinoitiin linja-autoasemalla ja 
rautatieasemalla, joista löytyi opasteet nuorisoneuvojan luokse. Mainosten ohjaamina 
nuorilla oli mahdollisuus mennä heti kaupunkiin saavuttuaan nuorisoneuvojan luokse 
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vieraassa kaupungissa. Nuorisoneuvojaan oltiin yhteydessä puhelimitse, kirjeitse sekä 
henkilökohtaisesti. Nuorisoneuvojan tärkeimmät työtehtävät olivat antaa nuorille sekä 
helsinkiläisille että maalta muuttaneille opastusta vapaa-ajanvietto mahdollisuuksista 
kaupungissa, tiedottaa nuorisojärjestöjen toiminnasta, opiskelumahdollisuuksista sekä 
antaa nuorille muuta heidän tarvitsemaansa opastusta. Erityisen tärkeää oli saada jär-
jestötoiminnan ulkopuolelle jääneet nuoret osallistumaan erilaisten projektien avulla 
nuorisotoimintaan. Nuorisoneuvojan tehtäviin kuului myös alueen kehityksen seuraa-
minen sekä välittää tietoa kehityksestä kaupungin nuorisoasiamiehelle. (Hirvonen 
2003, 152.)   
 
Varsinaisesti nuorisotiedotus- ja -neuvontatyöstä tuli osa nuorisotyötä vasta 1980-
luvun alusta lähtien (Timonen-Verna 2003, 109). Suomen ensimmäinen nuorten neu-
vonta- ja tiedotuspiste Kompassi aloitti toimintansa Helsingin asematunnelissa 1983 
(Hirvonen 2003, 153). Kompassi tarjosi nuorille tietoa esimerkiksi harrastuksista, 
matkailusta ja työelämästä. Samankaltaisia nuorisotiedotus- ja -neuvontapisteitä syntyi 
muutamia muualle Suomeen 1980-luvun aikana. 1980-luvun loppupuolella opetusmi-
nisteriö alkoi kehittää atk-pohjaista nuorisotietopankkia, jota voitaisiin käyttää kansal-
lisesti informaation tarjoamiseen nuorille. (Nieminen 1995, 375.) Nuorisotietopankki 
syntyi ja vuonna 1992 se siirtyi juuri perustetun Allianssin toimintaan, jossa se toimii 
edelleen (Allianssi1). 
 
Eryica (The European Youth Information and Counselling Agency) on Euroopan nuo-
risotiedotus- ja -neuvonnan keskusjärjestö, joka on perustettu 17.4.1986 Madridissa. 
2010-luvulla Eryica toimii 28 maassa ja sillä on jäsenenä 8000 nuorisotiedotuspistettä 
ympäri Eurooppaa. (Eryica.) Allianssi toimii suomen kansallisena nuorisokomiteana 
ja edustaa ulkomailla suomalaista nuorisotoimintaa ja suomalaisia nuorisojärjestäjiä 
esimerkiksi olemalla Eryican jäsen (Allianssi 2). Eryican tehtävänä on taata kaikille 
nuorille oikeus saada luotettavaa tietoa sekä neuvontaa heitä koskevissa asioissa. Pal-
veluiden tulee olla maksuttomia, jotta ne ovat jokaisen nuoren ulottuvilla. (Eryica.) 
 
Nuorisotiedotus on ottanut valtavia harppauksia sitten 1980-luvun, niin Euroopan laa-
juisesti kuin meillä Suomessakin. Nuorisotiedotus- ja -neuvontatyö on löytänyt vähi-
tellen paikkansa nuorisotyön kentältä. Työmuodon tarpeellisuus ja arvostus on myös 
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lisääntynyt vuosien varrella, mistä kertoo työntekijöiden ja nuorisotiedotus pisteiden 
lisääntyminen Suomessa. (Fedotoff 2007, 414-415.)    
 
2.3 Nuorisotiedotus tällä hetkellä 
 
Nuorisotiedotuksen tehtävänä on tarjota ammattitaitoista tukea ja tietoa sekä apua 
nuoria askarruttavissa asioissa. Suomessa toimii noin 140 kuntien ja järjestöjen ylläpi-
tämää nuorisotiedotus ja neuvonta pistettä. Näiden lisäksi on 36 alueellista verkkopal-
velua, joista nuori saa tarvitsemaansa palvelua. (OPM4.)  
 
Nuorten tieto- ja neuvontapalveluita tarjoaa tällä hetkellä 271 kuntaa. Näiden keskus-
ten kansallisesta koordinoinnista on vastannut vuodesta 2006 lähtien Oulun kaupungin 
nuorisoasiainkeskus. Koordinointivastuun Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskukselle 
on antanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kan-
sallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen tehtäviin kuuluvat palvelumuodon ke-
hittäminen, ammattilaisten ohjaus sekä neuvonta, koulutusten suunnittelu ja järjestä-
minen, nuorten kuulemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen edistäminen, aloitekana-
va.fi verkkodemokratia palvelun koordinointi, eurooppalainen yhteistyö sekä kansain-
väliset hankkeet. Kansallisen koordinoinnin tavoitteena on saada Suomeen tasa-
arvoiset ja laadukkaat nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelut kaikille nuorille hyödyntä-
en eri välineitä ja menetelmiä. (Koordinaatti 2011.)  
 
Vuonna 2011 on tarkoitus kehittää kansallista koordinointia kehittämällä malli miten 
alueelliset tieto- ja neuvontapalvelut koordinoitaisiin. Alueellinen koordinointi tulisi 
jatkossa hoitamaan osan kansallisen koordinoinnin tehtävistä, koska palveluiden laa-
jentuminen on työllistänyt Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskusta ylimitoitetusti. 
Uuden järjestelmän myötä palvelujen saaminen helpottuu. (Koordinaatti 2010.)   
 
2.4 Lainsäädäntö 
 
Nuorisolainsäädäntö sai alkunsa Suomessa vuonna 1972, jolloin voimaan astui en-
simmäinen erillinen nuorisotyönlaki. Laki määritteli nuoret 7-24-vuotiaiksi. Tämä laki 
koski kuntien nuorisolautakuntia sekä kuntien nuorisotyölle annettavaa valtionavus-
tusta. Lain vaikutuksesta kuntiin oli luotava lakisääteinen nuorisolautakuntajärjestel-
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mä. Tämän lisäksi kunnat saivat valtionavustusta, jota kunnat saivat käyttää nuoriso-
työntekijöiden palkkoihin, nuorisoyhdistysten toiminta-avustuksiin, kuntien nuorisoti-
lojen vuokra ja vuokra-arvokustannuksiin, nuorisotyön matkakustannuksiin sekä har-
kinnanvaraista investointiavustusta kuntien nuorisotilojen rakentamiseen ja peruspa-
rantamiseen. Kunnat saivat valtionavustuksia kantokykyluokkansa mukaan. Kantoky-
kyluokalla tarkoitetaan kuntien taloudellista tilannetta, joten varakkaimmat kunnat 
saivat valtionavustusta 20 prosenttia hyväksytyistä menosta ja köyhimmät kunnat sai-
vat valtionavustusta 65 prosenttia hyväksytyistä menoista. (Aaltonen 2007, 16.) 
 
 Lain vaikutukset olivat hyvät. Nuorisolautakunnat saatiin lähes kaikkiin kuntiin aivan 
pienimpiä kuntia lukuun ottamatta. Tämän lisäksi maahan rakentui 1970-luvun aikana 
varsin kattava nuorisotilaverkosto. Lain vaikutuksesta koko maahan vakiintui myös 
tapa jakaa toiminta-avustuksia nuorisoyhdistyksille. (Aaltonen 2007, 17.) 
 
Nuorisojärjestölaki tuli voimaan 1974. Lain tavoitteena oli tukea suurien nuorisojär-
jestöjen toimintaa. Avustettavassa järjestössä tulikin olla vähintään 3000 jäsentä, jois-
ta kahden kolmasosan tuli olla 7-24-vuotiaita nuoria. Valtionavustus näille järjestöille 
sai olla korkeintaan 80 prosenttia hyväksyttävistä menoista. Opetusministeriöllä oli 
kuitenkin lupa antaa avustusta myös pienemmälle järjestölle, jos se toimi vähemmistö-
jen piirissä laaja-alaisesti. Laki vastasi 1970-luvun järjestötoiminnan valtavaan kas-
vuun, avustukset tukivat järjestöjen aktiivista toimintaa sekä mahdollistivat nuoriso-
järjestöjen kansainvälisen toiminnan. (Aaltonen 2007, 17-18.) 
 
Seuraava lakiuudistus tapahtui 1985, jolloin nuorisotyölaki valmistui. Laki astui voi-
maan vuoden 1986 alusta. Uusi laki perustui vanhojen lakien eli nuorisolautakuntalain 
ja nuorisojärjestölain yhdistämiseen. Samalla lakiin tehtiin muutoksia, joista kuntien 
omistamien nuorisotilojen vuokra-arvojärjestelmän poistaminen hyväksyttävistä kus-
tannuksista oli merkittävin muutos vanhaan lakiin verrattuna. Vuokra-arvojärjestelmä 
poistettiin lain piiristä, koska sen kustannukset olivat nousseet merkittävästi. Kustan-
nusten nousu rajoitti avustusten jakoa muuhun nuorisotyöhön. Muita uudistuksia lais-
sa olivat nuorten iän nostaminen 24 ikävuodesta 29 vuoteen. Näin ollen opiskelijajär-
jestöt pysyivät avustusten piirissä. Lain piiriin pääsi myös valtakunnallisten nuoriso-
keskusten toiminta- ja investointiavustukset. (Aaltonen 2007, 18.) 
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1990-luvulle siirryttäessä uudistettiin valtionosuudet. Vuonna 1993 tulleessa lakimuu-
toksessa siirryttiin laskennalliseen valtionosuuteen nuorisotyön menoissa. Jokainen 
kunta sai muutoksen jälkeen valtionosuuden kunnassa asuvien alle 29-vuotiaiden 
nuorten määrän mukaan. Valtionosuudeksi muodostui 37 prosenttia laskennallisista 
menoista. Samalla kuntien kantokykyluokituksen mukainen porrastus poistui ja kaikki 
kunnat saivat samansuuruisen avustuksen yhdestä nuoresta. (Aaltonen 2007, 18.) 
 
Samalla kun kuntien taloudellisen tuen määrä muuttui, kunnat saivat päättää, miten he 
käyttävät rahat nuorisotyöhön. Kuntien oli kuitenkin käytettävä nuorisotyöhön vähin-
tään laskennallista määrää kuvaava määrä rahaa. Eli kunnat saivat valtionosuutta 37 % 
joten heidän oli itse käytettävä työhön vähintään loput 63 prosenttia kokonaisbudjetis-
ta. Toinen merkittävä asia lakimuutoksessa oli luopuminen lakisääteisistä nuorisolau-
takunnista. Tämän muutoksen takia nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen mahdol-
lisuudet kunnissa heikkenivät. Itsenäisten nuorisolautakuntien määrä romahti kunnissa 
muutamassa vuodessa. Lautakunnissa tehtiin yhdistämisiä, joten nuorisotoimen asiat 
käsiteltiin jatkossa useimmiten liikunta-, kulttuuri-, sivistys-, terveys- tai sosiaalitoi-
men yhdistelmälautakunnissa. (Aaltonen 2007, 18-19.) 
 
Nuorisotyölakia uudistettiin kymmenen vuoden kuluttua vuonna 1995. Laki määritteli 
yhteiskunnan tehtäväksi nuorten kansalaistoiminnan edistämisen sekä nuorten elinolo-
jen parantamisen. Nuorten elinolojen parantaminen laajensi nuorisotyönkenttää nuori-
sopolitiikan alueelle. Nuorisotyölain ”arvopohjaksi määriteltiin sukupolvien, suku-
puolten ja Suomen-alueiden välinen tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja kulttuurien moninai-
suus sekä luonnon käytön kestävän kehityksen turvaaminen” (Aaltonen 2007, 19). 
Nuorisotyön toteuttamisen vastuun jakoivat valtio, kunnat ja valtakunnalliset nuoriso-
järjestöt. Laki sääti nuorisotyön kunnan toimintaan kuuluvaksi osaksi. (Aaltonen 
2007, 19-20.) 
 
Nuorisotyölaki määritteli nuorisotyön yleisen johdon ja kehittämisen opetusministeri-
ön tehtäväksi, lääninhallitukset puolestaan toimivat nuorisotoimen aluehallinnotonvi-
ranomaisina. Opetusministeriön keskeisenä tehtävänä oli vuosittaisten määrärahojen 
jakaminen suoraan hakijoille sekä lääninhallitukselle jonka tehtävänä oli jakaa ne 
eteenpäin omalle alueelleen. (Aaltonen 2007, 20.)     
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2.4.1 Nuorisolaki 
 
Nuorisolaki otettiin käyttöön 1.3.2006. Uusi laki uudisti kokonaisvaltaisesti ja tarkensi 
nuorisotyölainsäädäntöä. Lain valmisteluun käytettiin aikaa kaksi vuotta ja valmiste-
luaika oli hyvin avointa ja keskusteluja käytiin laajalti. Lainvalmisteluun otettiin mu-
kaan opetusministeriön nuorisoyksikkö, Suomen kuntaliiton, Suomen nuorisoyhteis-
työ Allianssi ry:n ja Nuorisotutkimusverkostonedustajat. Tämän lisäksi lääninhallituk-
set järjestivät alueellisia keskustelu- ja kehittämistilaisuuksia, joissa alueen nuoriso-
työnedustajat pääsivät vaikuttamaan tulevaan lakiin. Lain valmisteluvaiheessa käytet-
tiin siis kaikkia asianomaisia tahoja aina johtoportaasta työntekijöihin asti. (Aaltonen 
2007, 22.) 
 
Nuorisolakia uudistettiin vuonna 2010 ja laki astui voimaan 1.1.2011. Tämän uudis-
tuksen yhteydessä opetusministeriö järjesti koulutuskierroksen seitsemällä suurella 
paikkakunnalla vuoden 2010 loppu puolella (OPM2, 2010). Koulutuksen tavoitteena 
oli perehdyttää nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset ja luottamushenkilöt nuo-
risolain uusiin sisältöihin (OPM1, 2010). Keskeisimmät nuorisolain uudistukset kos-
kivat etsivää nuorisotyötä ja monialaista yhteistyöverkostoa kunnissa (OPM3, 2010). 
    
1 § Tavoite 
”Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten 
aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten 
kasvu- ja elinoloja. 
Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertai-
suus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ym-
päristön ja elämän kunnioittaminen.” (Nuorisolaki 2006, 1 §.) 
 
Laissa haluttiin tarkentaa nuorisotyön ja -politiikan arvopohjaa sekä taata kaikille 
maamme nuorille toimintaedellytykset omalla ajalla tapahtuvaan toimintaan. Kun 
edistämme näitä tekijöitä myös nuorten kasvu- ja elinolot kohenevat samanaikaisesti. 
(Aaltonen 2007, 23.)   
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2 § Määritelmät 
”Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) nuorilla alle 29-vuotiaita; 
2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskun-
nassa; 
3) sosiaalisella vahvistamisella nuorille suunnattuja toimenpiteitä elämäntaitojen pa-
rantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi; 
4) nuorisotyöllä nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden 
edistämistä samoin kuin nuorten sosiaalista vahvistamista, nuoren kasvun ja itsenäis-
tymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta; 
5) nuorisopolitiikalla nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista;” (Nuorisolaki 2006, 2 
§.)  
 
Nuorisolaki määritteli nuoret uudelleen alle 29-vuotiaiksi. Laki kuitenkin mahdollistaa 
jokaiselle toimijalle oman kohderyhmänsä määrittelyn, koska alaikärajaa ei ole annet-
tu lapsuuden ja nuoruuden väliin. Tämän ikärajan rajaaminen tosin tuottaisikin vaike-
uksia. Väljä ikähaarukka mahdollistaa toimijoille toiminnan kohdentamisen eri ikä-
ryhmille paremmin. (Aaltonen 2007, 24-25.) 
  
Aktiivisella kansalaisuudella tarkoitetaan yhteisön jäsenyyttä, osallistumista, harras-
tamista ja yhdessä toimimista. Sosiaalinen vahvistaminen taas korvaa syrjäytymisen 
ehkäisyn käsitteen. Sosiaalinen vahvistaminen ei ole käsitteellisesti leimaava, joten se 
soveltuu paremmin kuvaamaan toimintaa. Toiminnan tavoitteena on auttaa nuori osal-
listumaan toimintaan aktiivisen kansalaisuuden termin kuvaavalla tavalla. (Aaltonen 
2007, 24-25.) 
  
Nuorisotyöllä ja nuorisopolitiikalla on omat määritelmänsä, tämän takia lain nimeksi 
tuli Nuorisolaki. Nuorisotyö käsittää pääasiassa nuoren vapaa-aikaan liittyvän toimin-
nan, joten koulu ja koti rajataan pois pääasiallisesta tehtäväkentästä, kuitenkin yhteis-
työtä tehdään myös näiden tahojen kanssa. Nuorisopolitiikan määrittelemä kasvuolo-
jen parantaminen taas sitoo lain tavoitteita nuorisokasvatukseen, joka taas on osa ko-
din ja koulun kasvatusjärjestelmää. Nuorten elinolojen parantaminen taas käsittää 
nuorten yhteiskunnallisen aseman yhtenä ikäryhmänä ja miten se on muuttunut aikai-
sempiin sukupolviin verrattuna. (Aaltonen 2007, 24-25.)    
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3 § Kehittäminen ja yhteistyö 
”Opetusministeriöllä on vastuu nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset toimivat nuorisotyötä ja -politiikkaa kos-
kevissa asioissa valtion aluehallintoviranomaisina. Opetusministeriö hyväksyy alue-
hallinnon nuorisotoimen tulostavoitteet yhdessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten kanssa. 
Opetusministeriöllä on valtakunnan tasolla ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksilla aluetasolla vastuu nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta.” (Nuorisolaki 2006, 
3 §.) 
 
Nuorisolain 3 § määrittelee selkeästi Opetusministeriön tärkeän roolin nuorisotyön- ja 
nuorisopolitiikan yleisessä kehittämisessä. Nuorisopolitiikan osastosta ja samalla nuo-
risolain toteuttamisesta Opetusministeriössä vastaa kulttuuri- ja urheiluministeri.    
 
4 § Nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 
”Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. 
Kehittämisohjelma sisältää valtakunnalliset nuorisopolitiikan tavoitteet ja suuntaviivat 
läänien ja kuntien nuorisopoliittiselle ohjelmatyölle. Kehittämisohjelmaa tarkistetaan 
tarvittaessa. 
Kehittämisohjelman valmistelee opetusministeriö yhteistyössä asianomaisten muiden 
ministeriöiden kanssa. Valmistelussa tulee kuulla nuorisotyön ja -politiikan keskeisiä 
tahoja.” (Nuorisolaki 2006, 4 §.) 
 
Nuorisolaki toi mukanaan uuden ulottuvuuden ja suunnitelmallisuuden nuorisotyöhön 
lain 4 §:ssä. Koko maata koskeva kokonaisvaltainen kehittämisohjelma, jonka pohjal-
ta laaditaan alueelliset ja paikalliset kehittämisohjelmat parantaa nuorisotyön yhtenäi-
syyttä Suomessa. (Aaltonen 2007, 40-41.) 
  
2.4.2 Nuorisolain velvoitteet kunnille 
 
Kuntien nuorisotyöstä ja – politiikasta säädetään nuorisolain 7 §:ssä. 
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”Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta 
vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuoriso-
työn palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. 
Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toi-
mintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien 
ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja moni-
kulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten 
työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuo-
dot. 
Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan monialaisena yhteistyönä sekä yhteistyönä 
nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa.” 
(Nuorisolaki 2006, 7 §.) 
 
Nuorisolaki nosti esille nuorisopalvelujen tuottamisen alueellisesti kuntien yhteistyö-
nä. Lisäksi laki määrittelee millaisia palveluita kunnan tulisi tuottaa nuorille, mutta se 
ei määrittele niitä nuoren subjektiivisiksi oikeuksiksi, joten kunnat saavat itse määrätä 
millaisia palveluita tuottavat kuntalaisilleen. Lain määrittelevät palvelut kuitenkin 
muodostavat hyvin kattavan verkoston, jos ne kaikki toteutetaan kunnissa tai yhteis-
työssä alueellisesti.   
 
Etsivä nuorisotyö lisättiin Nuorisolain 7 § ja se tuli voimaan 1.1. 2011. 
7 b § Etsivä nuorisotyö 
”Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet 
sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäis-
tymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä teh-
dään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvi-
oonsa tuen tarpeesta. 
Kun kunta järjestää etsivää nuorisotyötä, sen tulee nimetä etsivän nuorisotyön toi-
meenpanosta vastaava kunnan viranhaltija tai kuntaan työsopimussuhteessa oleva 
henkilö. Etsivällä nuorisotyöntekijällä on oltava riittävä koulutus ja kokemus nuorten 
kanssa tehtävästä työstä. Etsivää nuorisotyötä voivat järjestää kunta tai useammat 
kunnat yhdessä. Kunta voi järjestää etsivää nuorisotyötä hankkimalla palveluja myös 
nuorten palveluja tuottavalta yhteisöltä, jolloin kunta vastaa siitä, että sen hankkimat 
palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti.” (Nuorisolaki 2010, 7b §.) 
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8 § Nuorten osallistuminen ja kuuleminen 
”Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä 
ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koske-
vissa asioissa.” (Nuorisolaki 2006, 8 §.) 
 
9 § Valtionosuus kunnille 
”Kunnalle myönnetään valtionosuutta tämän lain mukaisiin käyttökustannuksiin siten 
kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) säädetään. 
Valtionosuus tulee käyttää 7 §:ssä tarkoitettuun toimintaan.” (Nuorisolaki 2006, 9 §.) 
 
Nuorisolain mukaisesti nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin, mutta jo-
kaisella kunnalla on itsehallinto, joten käytännössä jokainen kunta päättää itse miten 
toteuttaa nuorisotyö ja -politiikkaa kunnassaan. Kunnallisen nuorisotyön tulisi paran-
taa nuorten elinoloja sekä luoda edellytyksiä kansalaistoiminnalle. Lisäksi lain mukai-
sesti nuorisotyön tulisi tukea nuoren itsenäistymistä, aktiivista kansalaisuutta ja sosi-
aalista vahvistamista. Kun nuorisotyö kunnassa vastaa näihin tarpeisiin, se on oikeasti 
toiminut nuorisolain mukaisesti. (Korhonen & Merisalo 2008, 42.)  
 
2.5 Nuorisopolitiikan tämänhetkinen tilanne 
 
Nuorisopolitiikassa ollaan tällä hetkellä kehittämisohjelma kauden vaihteessa. Tänä 
vuonna päättyy ensimmäinen nuorisopolitiikan kehittämisohjelmakausi ja vuoden 
2012 alusta alkaa toinen nelivuotiskausi. Ensimmäisen lapsi- ja nuorisopolitiikan ke-
hittämisohjelman arviointi on aloitettu vuonna 2010 ja se on käynnissä samalla, kun 
seuraavaa kehittämisohjelmaa laaditaan vuosiksi 2012-2015. Vanhan kehittämisoh-
jelman arviointia käytetään kuitenkin mahdollisin paljon hyödyksi uutta kehitysohjel-
maa laadittaessa. Uuden kehittämisohjelman tavoitteena on pohjautua paremmin uu-
teen hallitusohjelmaan sekä toimeenpanna Euroopan nuorisostrategiaa (nuorisoalan 
eurooppalaisen yhteistyön puitteet 2010-2018). Kehitysohjelman valmistelu prosessis-
ta pyritään tekemään mahdollisimman osallistava prosessi. (OPM6.)    
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2.5.1 Nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007-2011 
 
Nuorisolain (2006) mukaisesti lapsi- ja nuorisopolitiikalle tulee laatia kehittämisoh-
jelma nelivuotiskausiksi, joka neljäs vuosi valtionneuvosto hyväksyy uuden kehittä-
misohjelman. Ensimmäinen tällainen kehittämisohjelma laadittiin lapsi- ja nuorisopo-
litiikalle vuosiksi 2007-2011, joten ensimmäinen kehittämisohjelmakausi lähenee lop-
puaan. (Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007-2011, 6.) 
 
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman valmistelusta on vastuussa opetusmi-
nisteriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston nuorisoyksikkö yhteistyössä 
ministeriöiden kanssa. ”Kehittämisohjelma sisältää valtakunnalliset lapsi- ja nuoriso-
poliittiset tavoitteet sekä läänien ja kuntien vastaavan ohjelmatyön suuntaviivat, jotka 
liittyvät koulutukseen, työllisyyteen, toimeentuloon, terveyteen, aktiiviseen kansalai-
suuteen ja sosiaaliseen vahvistamiseen, asumiseen, yrittäjyyteen, asevelvollisuuteen ja 
siviilipalveluun sekä muihin lapsia ja nuoria koskeviin ajankohtaisiin asioihin.” (Lap-
si- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007-2011, 6.) 
 
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2007-2011 strategiset painopisteet 
ovat:  
1. Ennaltaehkäisevän peruspalvelujärjestelmän toimivuus 
2. Palvelujärjestelmän toimivuus elämän siirtymä-, muutos- ja kriisivaiheissa 
3. Palvelujärjestelmän varhainen puuttuminen ja tuki 
4. Moniammatillisuus, poikkihallinnollisuus ja monitoimijuus 
5. Osaamisen turvaaminen ja asiakaslähtöisyys 
6. Päätöksenteon lapsi- ja perhevaikutusten ennakointi, arviointi ja seuranta 
Strategian tarkoituksena on korostaa ennaltaehkäiseväntyön merkitystä ja painottaa 
resursseja korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhön. Palvelujärjestelmästä on tar-
koitus myös tehdä laaja verkosto, joka pystyy toimimaan erilaisissa tilanteissa nuoren, 
lapsen ja perheen hyvinvointia edistävästi. Palveluverkoston pitää pystyä poistamaan 
uhkia ja tarttua erilaisiin ongelmiin tehokkaasti, jotta niistä päästään eroon mahdolli-
simman nopeasti. (Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007-2011, 11.) 
 
”Hallitusohjelman lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman tavoi-
te- ja prioriteettilistaus on seuraava: 
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– lasten ja nuorten kansalaistaitojen, kuulemisen, harrastustoiminnan ja osallistumisen 
edistäminen 
– vanhemmuuden tukeminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 
– lapsiperheiden hyvinvoinnin, taloudellisen aseman ja palveluiden parantaminen 
– lasten ja nuorten huostaanottojen tarpeen vähentäminen 
– lasten ja nuorten syrjäytymisuhkien ja pahoinvoinnin varhaiseen tunnistamiseen ja 
tukeen 
– nuorten koulutus ja työllisyys 
– lasten ja nuorten terveyserojen kaventaminen sekä terveiden elintapojen ja mielen-
terveyden edistäminen 
– lasten ja nuorten elinolojen, erityisesti lapsiköyhyyden seurannan tietopohjan paran-
taminen 
– päätösten lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen 
– lapsen oikeuksista tiedottamisen edistäminen” (Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittä-
misohjelma 2007-2011, 12-13.)  
 
Nuorisotyön kannalta prioriteettilistalla on monia tärkeitä asioita. Itse nostaisin niistä 
tärkeimmäksi nuorten koulutuksen ja työllisyyden sekä nuorten syrjäytymisuhkien ja 
pahoinvoinnin varhaisen tunnistamisen ja tuen.  
 
Lasten ja nuorten hyvinvointi on hyvinvointivaltion kannalta olennaista. Suomen vä-
estöstä 36 % eli 1 825 000 ihmistä on alle 29-vuotiaita ja kuuluu nuoren määritelmään 
ikänsä puolesta. Alle kahdeksantoistavuotiaita on puolestaan 1 100 000. Nämä lapset 
ja nuoret asuvat lapsiperheissä, joita Suomessa on 600 000 eli suunnilleen 40 % kai-
kista maamme perheistä. Suurimmalla osalla näistä lapsista ja nuorista menee hyvin, 
mutta ne joilla on ongelmia kohtaavat ne usein suurempina. (Lapsi- ja nuorisopolitii-
kan kehittämisohjelma 2007-2011, 15.) 
 
Tällä hetkellä lasten ja nuorten hyvinvointia uhkaavat alkoholin käyttö, heidän koh-
taamat paineet omassa elämässään, liikunnan puute, väärät ravintotottumukset, liha-
vuuden yleistyminen sekä vähäinen uni. Näistä kehitystä parempaan suuntaa on ha-
vaittu päihteiden käytön vähenemisessä alaikäisten keskuudessa, kuitenkin alkoholin 
käyttö on edelleen liiallista alle 18-vuotiaiden keskuudessa. Lasten ja nuorten kokemat 
paineet ovat huolestuttavalla tasolla. Paineita koetaan esimerkiksi menestymisestä, 
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varhaisesta aikuistumisesta, itsensä hyväksytyksi kokemisesta, ulkonäöstä sekä suku-
puolirooleista. Terveyden kannalta on huolestuttavaa, että liikunnan harrastaminen 
vähenee, ruokailutottumukset ovat lapsesta asti vääränlaiset ja lihavuus yleistyy. Näis-
tä tekijöistä voi muodostua tulevaisuudessa suuri uhka kansanterveyden kannalta. Vä-
häinen uni, josta kärsivät erityisesti nuoret on huolestuttava ilmiö, koska unen puute 
vaikuttaa moniin asioihin kuten masentuneisuuteen ja opiskeluvaikeuksiin. (Lapsi- ja 
nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007-2011, 15.)  
 
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmalla on mielestäni hyvä tarkoitus, mutta 
kehittämisohjelmassa on niin paljon asioita, joita pitää toteuttaa, eikä kaikissa tapauk-
sissa anneta käytännön mallia toteuttamisesta, joten kunnat eivät ole pystyneet vas-
taamaan kehittämisohjelman vaatimuksiin. Kehittämisohjelma olisi voinut paremmin 
painottaa muutamaa tärkeänä pitämäänsä kohtaa ja antaa niiden toteuttamiseen malle-
ja, joiden avulla olisi saatu muutama tärkeä asia parannettua tällä kehittämisohjelma 
kaudella. Toinen tärkeä seikka on, miten kunnat saadaan toteuttamaan kehittämisoh-
jelman prioriteetit ja miten niiden toteuttaminen rahoitetaan sekä millaisia seuraamuk-
sia kunnille tulee, jos prioriteetit jäävät toteutumatta.  
 
2.5.2 Nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2007-2011 arviointi 
 
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2007-2011 arviointi on tehty valtion 
nuorisoasiain neuvottelukunnan eli Nuoran toimesta, ja arviointi koskee koko ohjelma 
kautta. Raportin perustiedot on kerätty ministeriöiden HSA-arvioinnin 1 (1 hallituksen 
strategia-asiakirja) yhteydessä joulukuussa 2010. Tämän lisäksi arvioinnissa on käy-
tetty apuna nuorisobarometrejä, erilaisia tilastoja sekä tutkimuksia, nuorten palautetta 
ja Nuoran aiempia vuosiraportteja kehittämisohjelmasta. (Valtion nuorisoasiain neu-
vottelukunta 2011, 2.) 
 
Kehittämisohjelman arvioinnissa nostetaan esille monia asioita, joissa kehittämisoh-
jelmakaudella on tapahtunut muutosta parempaan suuntaan, mutta on myös asioita, 
jotka siirtyvät vielä seuraavalle ohjelmakaudelle. Kehittämisohjelma sisälsi yhteensä 
40 erilaista tavoitetta ja tavoitteiden toteuttamiseksi oli esitetty noin 300 toimenpide-
ehdotusta, eikä näitä tavoitteita ollut priorisoitu, joten kaikkien toteutuminen oli alun 
perinkin mahdotonta. Tavoitteiden suuren määrän takia myös niiden toteutumisen 
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seuranta oli vaikeaa erityisesti kunnallisella tasolla. (Valtion nuorisoasiain neuvottelu-
kunta 2011, 18.)  
 
Kehittämisohjelma onnistui nostamaan keskusteluun monia nuorten kannalta tärkeitä 
asioita ja lisäsi huomiota erityisesti nuorten elinoloja kohtaan. Ohjelman avulla on 
pyritty elinolojen kohentamiseen kokonaisvaltaisemmin. Kehittämisohjelman laati-
mistavassa on myös onnistuttu, ja se on saanut kiitosta avoimuudesta sekä neuvottele-
vasta ohjauksesta erityisesti tutkijoilta ja järjestötyöntekijöiltä. Seuraavan kehitysoh-
jelman laadinnassa käytetään samoja hyväksi havaittuja menetelmiä. (Valtion nuori-
soasiain neuvottelukunta 2011, 17-18.) 
 
 Poikkihallinnollisuus lisääntyi kehittämisohjelmakaudella merkittävästi. Ohjelma sai 
eri ministeriöt sitoutumaan lasten ja nuorten asioihin, kehittämisohjelma toimi ikään 
kuin hallinnonaloja yhdistävänä keskustelufoorumina. Seuraavalta ohjelmakaudelta 
toivotaan selkeitä prioriteetteja ajatuksella ”vähemmän on enemmän”. Näin voimava-
rat voidaan tehokkaammin suunnata tärkeimpiin asioihin, kun prioriteetit ovat selvillä. 
Lisäksi ohjelmalta toivotaan hyviä käytännön toimintamalleja, tai että ohjelman myötä 
niitä syntyisi ja ne voitaisiin kansallisesti jakaa. (Valtion nuorisoasiain neuvottelukun-
ta 2011, 18-19.) 
 
Seuraavalle kehittämisohjelmakaudelle siirtyy joukko asioita ensimmäiseltä kaudelta, 
joiden kehittäminen on jäänyt vielä keskeneräiseksi. Koulutusten nivelvaiheisiin tulee 
keskittää huomiota samoin siirtymävaiheeseen koulusta työelämään. Näitä nivel-
vaiheita tulisi tukea entistä paremmin opintojen ja oppilaan ohjauksen avulla. Jokai-
selle oppilaalla tulisi olla mahdollisuus käyttää palveluja riittävästi. Toinen tärkeä asia 
on puuttuminen ajoissa sekä oikealla tavalla lasten ja nuorten käyttäytymisen ja mie-
lenterveyden häiriöihin. Lasten ja nuorten asiat on hoidettava välittömästi ongelmia 
havaittaessa, joten koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon resurssit on saatava kuntoon. 
Myös lasten ja nuorten liikkumattomuus ja ylipaino on saatava kuriin tai tulevaisuu-
dessa hyvinvointivaltiomme tulee kärsimään laajamittaisista terveysongelmista. Näi-
den lisäksi seuraava ohjelma tulee keskittymään monialaisen yhteistyön juurruttami-
seen kunnallisella tasolla, koska yhteystyö lähti hyvin käyntiin ensimmäisen kehitys-
ohjelmakauden aikana. (Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta 2011, 19.) 
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Cederlöf kokee kuntien ongelmana eri toimijoiden esitykset ja suunnitelmat yksikön 
omasta näkökulmasta. Kunnan pitäisi ennemmin toimia kokonaisuutena ja tehdä ko-
konaisvaltaisempia suunnitelmia. Yksiköiden rinnakkaiset suunnitelmat usein vain 
kilpailevat keskenään tai niillä ei ole keskinäistä yhteyttä, jonka avulla voitaisiin tehdä 
yhteistyötä. Näiden suunnitelmien käytännön edistysaskeleet on kunnissa jäänyt usein 
ottamatta, joten konkreettista edistystä ei ole tapahtunut. Tähän edistymättömyyteen 
on usein ollut syynä suunnitelmien liiallinen laajuus, ylevät tavoitteet sekä suunnitel-
mien käytäntöön soveltaminen on ollut liian vaikeaa. (Cederlöf 2011, 23.) 
 
2.5.3 Orimattilan tilanne  
 
Orimattilan nuorisopalveluiden henkilöstöresurssit ovat olleet pienet jo muutaman 
vuoden ajan. Tällä hetkellä nuorisopalveluilla työskentelee vakinaisesti yksi nuoriso-
ohjaaja ja yksi erityisnuorisotyöntekijä sekä heidän esimiehenään liikunta- ja nuoriso-
toimenjohtaja. Tämän lisäksi nuorisotalolla toimii kaksi määräaikaista iltaohjaajaa, 
jotka työskentelevät vain nuorisotalon aukioloaikoina. Iltaohjaajat ovat useimmiten 
alan opiskelijoita, joita koulutetaan koulutuskeskus Salpauksen toimipisteessä Orimat-
tilassa. Näiden lisäksi vuoden vaihteessa 2010-2011 voimaan tulleen kuntaliitoksen 
myötä henkilöstöön liittyi Artjärvellä toimiva määräaikainen vapaa-ajanohjaaja, joka 
on hoitanut nuorisotyön puolen lähinnä nuorisotalotoimintaa järjestämällä. Vapaa-
ajanohjaajan tehtäviin kuuluu Artjärvellä myös liikunta, joten nuorisotyölle jää vain 
10 tuntia viikossa, mikä kuluu nuorisotalon aukioloon. Työsuhde on määräaikainen ja 
tähän mennessä yhteistyötä Orimattilan keskustan ja Artjärven toimipisteen välillä ei 
ole juuri tehty. Vuoden vaihteessa nuorisopalveluilta siirrettiin kaksi kulttuurisen nuo-
risotyön osa-aluetta kaupungin kulttuurisihteerin tehtäviin kuuluvaksi.  Kulttuurisih-
teerille siirretyt osa-alueet olivat: SoundX bändikatselmus sekä valtakunnallinen Nuo-
ri Kulttuuri -tapahtuma. (Lindholm 2011.) 
 
Orimattilan nuorisopalvelut tekee tiivistä seudullista yhteistyötä Lahden seudun kunti-
en (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila ja Sysmä) 
kanssa. Seudulliseen yhteistyöhön kuuluvat palaveri/suunnitteluryhmät joita ovat: 
SoundX (bändikatselmus), NuoriX (nettisivusto ja sen palvelut), Lomaxi (loma-ajan 
toiminnot), Xon (talviloman toiminnot), Vaikku (nuorten vaikuttajaryhmät), Pilottitalo 
(nuorisotalot) ja Aloitekanava (Internet-pohjainen vaikuttamispalvelu nuorille). Seu-
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dullinen yhteistyö tarjoaa Orimattilan työntekijöille vertaiskontakteja toisiin alantyön-
tekijöihin, uusia ideoita ja menetelmiä, sekä sellaisia erilaisia toimintoja, joita Orimat-
tilan nuorisopalvelut ei pystyisi itsenäisesti järjestämään. (Lindholm 2011.)     
 
Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Orimattilassa ovat tällä hetkellä 
melko rajalliset. Kaupungissa ei toimi nuorisovaltuustoa tai muutakaan nuorten vai-
kuttaja ryhmää. Nuorisotoimikunta lakkautti toimintansa vuonna 2010, kun sen vii-
meiset jäsenet lopettivat toiminnan eikä uutta nuorisotoimikuntaa valittu. Nuorisota-
lolla toimii kuitenkin aktiivinen nuorten Jelppari-ryhmä, joka pääsee vaikuttamaan 
nuorisotalon teemailtoihin, tapahtumiin sekä hankintoihin. Lisäksi Jelpparit pyörittä-
vät nuorisotalon kioskitoimintaa ja pitävät nuorisotalon paikat järjestyksessä. Puoli-
vuosittain Jelppareille järjestetään kiitoksena toiminnasta retki (esimerkiksi keilailu-
reissu). Jelppari-toiminta helpottaa nuorisotalon arkea sekä mahdollistaa tapahtumien 
järjestämisen helpommin, koska aktiivinen nuorten talkooporukka on aina käytettävis-
sä. Nuoret saavat Jelppari-toimintaan osallistumisesta myös työtodistuksen, josta on 
heille apua esimerkiksi kesätöiden haussa. (Lindholm 2011.)    
 
Nuorisopalveluilla on käytössään aloitekanava.fi sivusto, joka otettiin käyttöön vuon-
na 2009. Aloitekanava on tällä hetkellä ainoa kuntatason vaikuttamismahdollisuus 
orimattilalaisille nuorille. Aloitekanavan käyttöönotto sujui hyvin vuonna 2009, koska 
se markkinoitiin kaikille yläkoulun luokille. Nuoret innostuivat käyttämään sitä aktii-
visen markkinoinnin tuloksena ja innostuivat palvelusta. Vähitellen nuorten innostus 
kuitenkin hiipui, koska he joutuivat odottelemaan vastauksia lautakunnilta ja muilta 
tahoilta. Lisäksi kaupungin valtuusto teki myös päätöksen tammikuussa 2010, että 
nuorten tekemissä aloitteissa tuli olla nuoren nimi, eikä nimimerkillä palvelun kautta 
jätettyjä aloitteita käytäisi läpi. Valtuusto teki tämän päätöksen, koska se ei ota vas-
taan aikuisten aloitteita nimimerkillä. Ja tämä olisi periaatteessa ollut mahdollista nuo-
rille tarkoitetun palvelun kautta. Nämä seikat vähensivät nuorten innostusta aloite-
kanava sivuston käyttöön. Tällä hetkellä palvelun kautta ei ole saatu aloitteita. (Lind-
holm 2011.) 
 
Orimattilan kaupungin nuorisopalveluilla ei ole tällä hetkellä kirjallista kehittämis-
suunnitelmaa koko nuorisotoiminnan tai yhteistyökumppaneidenkaan kanssa. Orimat-
tilan nuorisopalvelu tekee kuitenkin tiivistä yhteistyötä seudullisten nuorisotyön toimi-
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joiden lisäksi myös kaupungin sisällä sosiaalitoimen, yläkoulujen, lukion, ammatti-
koulun, seurakunnan, poliisin ja muiden toimijoiden kesken. (Lindholm 2011.) 
  
3 NUORTEN ELINOLOT 
 
Nuorten elinolojen kehittymistä seurataan Suomessa vuosittain julkaistavien nuoriso-
barometrien avulla. Nuorisobarometrit toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, 
nuorisotutkimusverkoston sekä nuorisoasiain neuvottelukunnan toimesta. Nuorisoba-
rometrin käsittelemät teemat ja osa-alueet vaihtelevat vuosittain. Tämän lisäksi Nuor-
ten elinolot -vuosikirja julkaistaan vähintään joka toinen vuosi nuorisotutkimusverkos-
ton, nuorisoasiainneuvottelukunnan sekä terveyden- ja hyvinvointilaitoksen toimesta. 
Myös muuta tutkimusta nuorten elinoloista tehdään jatkuvasti, mutta nämä ovat tällä 
hetkellä varmasti ilmestyviä, ajankohtaista ja luotettavaa tietoa sisältäviä teoksia.  
 
Vuoden 2010 Nuorisobarometrissa teemana oli ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Nuori-
sobarometria varten haastateltiin puhelimitse 1900 nuorta, jotka olivat 15–29-
vuotiaita. Haastateltavat nuoret olivat Suomen kansalaisia ja heidän äidinkielensä oli 
joko suomi tai ruotsi. Tämän lisäksi tehtiin 200 nuoren lisäotos. Lisäotoksen nuoret 
olivat myös 15-29-vuotiaita, mutta heidän äidinkielensä oli jokin muu kuin suomi tai 
ruotsi. Lisäotoksen tavoitteena oli verrata maahanmuuttaja nuorien asenteita ja mieli-
piteitä suomalaisnuoriin. (Myllyniemi 2010, 6,10.)         
 
Nuorisobarometrissa 2010 käsittelyssä oli myös nuorten arvot ja asenteet. Barometri 
kysyi nuorten mielipidettä yhteiskunnallisista ja aatteellisista näkemyksistä. Näitä oli 
kyselyssä mukana seitsemän kohtaa: vasemmisto - oikeisto, isänmaallinen - epäisän-
maallinen, uskonnollinen - epäuskonnollinen, arvoliberaali - arvokonservatiivinen, 
markkinahenkinen - julkisen toiminnan kannalla, vihreä - ei vihreä sekä idealisti - 
realisti. (Myllyniemi 2010, 25.)  
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KUVIO 1. Nuorten yhteiskunnallisia ja aatteellisia näkemyksiä. (Myllyniemi 
2010.) 
 
 
Kuviosta 1 näemme nuorten mielipiteet. Nuorten asennoituminen on kääntynyt 
enemmän vasemmiston suuntaan. Siitä kuinka selkeitä käsitteet olivat haastatelluille 
nuorille ei ole näyttöä. Nuoret mieltävät olevansa selkeästi myös isänmaallisia, yli 60 
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% kyselyyn vastanneista kokee olevansa selkeästi isänmaallisia. Uskonnollisuutta 
käsittelevässä osiossa vastaukset jakaantuivat hyvin tasaisesti. Ääripäiden edustajia 
löytyi muutamia, mutta suurin osa vastaajista sijoittui luokkiin 2, 3 ja 4, jotka edusti-
vat epäselvempää näkemystä. Seuraavassa kuvion 1 kohdassa nuorten yleinen mieli-
pide tulee selkeämmin näkyviin, suurin osa nuorista kokee olevansa arvoliberaali. 
Nuorten mielestä myös markkinahenkisyys on selkeästi arvostetumpaa kuin julkinen 
toiminta. Isänmaallisuuden lisäksi myös vihreät arvot ovat nuorten suosiossa. 59 % 
nuorista kokee vihreät arvot omikseen. Viimeisessä idealisti - realisti kohdassa nuoren 
mielipiteen tulkinta on kovin vaikeaa, koska vastaukset ovat jakautuneet hyvin tasai-
sesti. (Myllyniemi 2010, 25-34.) 
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KUVIO 2. Nuorten näkemys henkilökohtaisista ominaisuuksistaan. (Myllyniemi 
2010.) 
 
 
Kuviosta 2 näemme nuorten mielipiteitä heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan. 
Suurin osa nuorista kokee itsensä sopeutuvaksi, pessimistiksi, heteroseksuaaliseksi ja 
sosiaaliseksi. Kahdessa kohdassa nuorten vastaukset jakautuvat hieman enemmän, 
kuitenkin nuoret kokevat itsensä enemmän suvaitsevaisiksi ja epäaggressiivisiksi. Lii-
an moni nuorista kokee kuitenkin itsensä aggressiiviseksi sekä sopeutumattomaksi. 
Nämä seikat kertovat nuorison pahasta olosta selkeästi sekä siitä, että näiden nuorten 
kohdalla elinolot eivät ole parhaassa mahdollisessa tilanteessa.  
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Nuorten kiinnostus politiikkaan on ollut laskussa koko 2000-luvun. Nuorisossa on 
tapahtunut selkeä jakautuminen poliittisessa kiinnostuksessa. Hyvin kiinnostuneiden 
määrä on pysynyt samana koko 2000-luvun (n. 10 %), mutta vastaavasti ne, jotka ei-
vät ole lainkaan kiinnostuneita politiikasta, heidän määränsä on kaksinkertaistunut 
2000-luvun aikana (n. 20 %). (Myllyniemi 2010, 99.) Ilmiö on mielestäni yllättävä, 
koska samalla on tehty valtavasti töitä sen eteen että nuoret pääsisivät sanomaan oman 
mielipiteensä asioihin. 2000-luvulla on perustettu lisää nuorisovaltuustoja ja tehostettu 
niiden toimintaa sekä yritetty juurruttaa nuorten kuuleminen osaksi kunnan toimintaa. 
Ovatko nämä toimet pitäneet tuon 10 % nuorten joukon kiinnostuksen yllä, jotka ovat 
aktiivisia? Mutta toisaalta, olemmeko samalla saaneet osan nuorista kokemaan politii-
kan vastenmieliseksi ja menettämään kiinnostuksen?  
 
TAULUKKO 3 Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmät ELY-keskuksittain 
2010. (Aluehallintovirasto 2011.)   
 
  
Taulukon 3 avulla voimme vertailla Orimattilan osallistumis- ja kuulemisjärjestelmiä 
alueellisesti. Uudenmaan ELY-keskuksen alueella vastanneista kunnista 74 % oli 
nuorten vaikuttajaryhmä, 94 % oli nuorten kuulemisjärjestelmä, 82 % oli aloitekanava 
käytössään ja talotoimikunta tai vastaava toimi 71 % kunnista. Orimattilassa näistä on 
käytössä vain aloitekanava ja talotoimikunnaksi laskettava Jelppari-toiminta, mutta 
vaikuttajaryhmää tai kuulemisjärjestelmää Orimattilasta ei löydy tällä hetkellä. Ori-
mattilan tilanne on siis kansallisesti huono erityisesti nuorten kuulemisjärjestelmän 
osalta. ELY-keskuksista Lapin keskuksen tilanne on tämän kyselyn perusteella paras, 
koska sillä on suurimmat prosenttiosuudet kaikissa muissa kohdissa paitsi nuorten 
kuulemisjärjestelmä kohdassa, jossa se pitää toista sijaa. Nuorisotyöllä on kuitenkin 
vielä paljon tehtävää, että nuorten kuulemisjärjestelmä ja vaikuttajaryhmä saadaan 
kaikkiin kuntiin Suomessa.      
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4 PALVELUOPPAAN TOTEUTTAMISPROSESSI 
 
Nuorten palveluoppaan toteuttaminen on alkanut Orimattilan kaupungissa jo vuonna 
2009. Silloin kaupungin nuorisopalveluiden tavoitteeksi kirjattiin sen tekeminen 
vuonna 2010. Tavoitteen kirjasi liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Pirjo Ståhlberg, joka 
aloitti tehtävässään syksyllä 2009. Tavoitetta kirjattaessa ei vielä tiedetty, kenen tehtä-
vänä työ olisi.  
 
Olin moniammatillisessa harjoittelussa Orimattilan kaupungin nuorisopalveluissa 
tammi- helmikuun 2010, silloin minulle tarjottiin mahdollisuutta tehdä nuorten palve-
luopas nuorisopalveluille opinnäytetyönä. Keskustelimme asiasta useammassakin 
nuorisopalveluiden henkilöstön kokouksessa ja aloin itse pohtia aiheen mahdollisuutta 
lopputyön aiheeksi. Nuorisopalveluiden vakinaiset työntekijät, nuoriso-ohjaaja sekä 
erityisnuorisotyöntekijä, eivät pystyneet muiden työtehtäviensä ohella paneutumaan 
oppaan laatimiseen. Kevään aikana selvittelin asiaa vielä liikunta- ja nuorisotoimen-
johtajan kanssa tarkemmin. Lisäksi keskustelin asiasta opettajieni kanssa Mikkelin 
ammattikorkeakoulusta. Sain opinnäytetyöni ohjaajaksi lehtori Helena Timosen. Pro-
jekti pääsi varsinaisesti käyntiin, kun laadin opinnäytetyö sopimuksen toukokuussa 
21.5.2010 liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan kanssa. Tehtäväkseni tuli palveluoppaan 
tekstin laadinta.  
 
Toukokuun lopulla sain liikunta- ja nuorisotoimenjohtajalta tarkemman ohjeistuksen 
palveluopasta varten. Työni kuvaan kuului palveluoppaan tekstien kirjoittaminen. Hän 
esitteli minulle kaksi mieleistään nuorten palveluopasta ja keskustelimme niiden poh-
jalta asiasta. Hänen esittelemänsä palveluoppaat olivat Helsingin kaupungin palve-
luopas; Mistä apua! Pieni suuri apupaketti. Palveluopas nuorille Helsingissä, sekä 
Nurmijärven kaupungin palveluopas; Nuorten palveluopas 2010. Nurmijärven nuori-
sopalvelut. Helsingin ja Nurmijärven palveluoppaat olivat todella erityyliset. Helsin-
gin palveluopas ei tarjonnut varsinaista tietoa tai vastauksia kysymyksiin vaan en-
nemminkin paikkoja, joista nuoret voivat etsiä tietoa, kysyä ja saada apua ongelmiin-
sa. Palveluoppaassa oli aihealueet, joiden mukaisesti apua tarjoavat paikat, auttavat 
puhelimet ja Internet-sivustot olivat lajiteltu. Osa palveluista kuitenkin löytyi monen 
eri teeman alta, joka osittain teki palveluoppaan sekavaksi. Nurmijärven palveluopas 
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puolestaan tarjosi paljon tietoa sekä kaikkien Nurmijärvellä palvelevien apua tarjoavi-
en tahojen yhteystiedot.  
 
Kesän aikana tutustuin paremmin Helsingin ja Nurmijärven palveluoppaisiin ja hah-
mottelin Orimattilan palveluopasta. Syyskuussa 2010 pidimme liikunta- ja nuoriso-
toimenjohtajan kanssa seuraavan palaverin palveluoppaasta. Silloin liikunta- ja nuori-
sotoimenjohtaja määritteli haluavansa palveluoppaaseen ainakin tietyt teemat (asumi-
nen, opiskelu, työelämä, oma talous ja nuorisopalvelut). Lisäksi palveluoppaan piti 
soveltua jaettavaksi sekä peruskoulun päättäville yhdeksäsluokkalaisille sekä lukion 
päättäville oppilaille. Palveluoppaan tuli myös olla alle 20 sivua pitkä, jotta sen pai-
naminen ja jakaminen ei olisi kohtuuttoman kallista.    
 
Syksyn aikana tapasin liikunta- ja nuorisotoimenjohtajaa useamman kerran ja esittelin 
palveluoppaan etenemistä ja sain häneltä palautetta sekä lisäys- ja korjausehdotuksia. 
Joulukuussa tein vielä pienimuotoisen kyselyn nuorille (liite 1), jossa testattiin palve-
luoppaaseen valittujen teemojen kiinnostavuutta sekä haettiin nimiehdotuksia nuorten 
palveluoppaalle. Kysely toteutettiin niin, että liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja vei 
minun tekemäni kyselypohjan kaupungin sähköiseen palautejärjestelmään. Linkki 
kyselyyn lähettiin yläkoulujen sekä lukion ja ammattikoulun rehtoreille ja oppilaanoh-
jaajille. Lisäksi nuorisotalolla innostettiin asiasta kiinnostuneita nuoria vastaamaan 
kyselyyn.  
 
Tammikuussa 2011 pyysin nuoriso-ohjaajaa lukemaan palveluoppaan versiota ja 
kommentoimaan sitä. Nuoriso-ohjaaja antoikin oman mielipiteensä työstä ja ehdotti, 
että hän näyttäisi palveluopasta muutamalle kohderyhmän ikäiselle ”luotto” nuorelle, 
jotka olisivat oikeasti kiinnostuneita asiasta. Suostuin ehdotukseen ilomielin ja näin 
sain palautetta myös kohderyhmältä varsinaisesta palveluoppaasta. Nuorten ja nuori-
so-ohjaajan kommenttien perusteella tein palveluoppaaseen vielä muutoksia. 
 
Tammikuussa tapasin vielä liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan kanssa ja keskustelim-
me kyselyn tuloksista sekä palveluoppaan nimestä. Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja 
valitsi lopulta nuorten ehdotuksista palveluoppaan nimen. Tämän jälkeen tein viimei-
sen silauksen palveluoppaan tekstiin ja palautin sen liikunta- ja nuorisotoimenjohtajal-
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le, jonka tehtäväksi jäi hoitaa teoksen kuvitus, sovitus nuorisopalveluiden uuteen tilat-
tuun teksti ja imago formaattiin sekä painattaa ja jakaa palveluoppaat.          
 
5 TULOKSET 
 
Palveluopas lähtee painoon liikunta- ja nuorisotoimenjohtajalta kevään 2011 aikana. 
Painatuksen jälkeen palveluopas jaetaan jokaiselle peruskoulunsa päättävälle oppilaal-
le ja ammattikoulun sekä lukion päättäville opiskelijoille. Tällä hetkellä on vielä 
avoinna jaetaanko palveluoppaat oppilaille koulun kautta vai lähettääkö nuorisopalve-
lut ne postitse jokaiselle kotiin. Itse kannatan palveluoppaiden lähettämistä koteihin, 
jolloin myös vanhemmat saavat tiedon oppaan olemassa olosta ja voivat perehtyä nii-
hin yhdessä nuortensa kanssa. Tämän lisäksi palveluoppaita annetaan sosiaalitoimelle, 
nuorten ehkäisy- ja seksuaalineuvonta Nessulle sekä muille kaupungin toimijoille, 
jotka voivat hyödyntää opasta työssään. Nuorten palveluoppaasta tulee myös sähköi-
nen versio nuorisopalveluiden uusille kotisivuille, jotka valmistuvat vuoden 2011 ai-
kana.     
 
Joulukuussa 2010 toteutettu kysely tavoitti vain 23 nuorta. Kyselyn tavoitteena oli 
testata oppaan teemojen kiinnostavuutta nuorilla sekä löytää oppaalle nuorten keksimä 
nimi. Kyselyyn vastanneet nuoret olivat pääasiallisesti nuorisotalon asiakkaita ja vas-
tasivat kyselyyn nuorisotalolla vapaaehtoisesti. Kysely tavoitti siis oikean kohderyh-
män tosin hyvin suppeasti. Vastauksista kuitenkin näki selkeästi, että vastaajat olivat 
pohtineet vastauksiaan ja ettei vastaaminen ollut heille epämieluisaa. Nuoriso-ohjaaja 
markkinoi kyselyä nuorisotalolla lähinnä vain kohderyhmälle, joille palveluopas on 
tarkoitus jakaa eli peruskoulun ja toisen asteen opintonsa päättäville oppilaille.  
 
Kyselyyn vastanneista nuorista 19 oli naisia ja vain 4 miehiä. Vastaajien ikä vaihteli 
16-23 ikävuoden välillä. Vastaajien keski-ikä oli 17,4 vuotta, joten kysely tavoitti hy-
vin haetun ikäryhmän.   
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TAULUKKO 4 Nuorten mielipiteet palveluoppaan sisällöstä. 
 (Arvot: 3 = tärkeä, 2 = hieman tärkeä, 1 = ei lainkaan tärkeä) 
Ovatko seuraavat asiat mielestäsi  
tärkeitä palveluoppaassa?  
Yhteensä 
3 (Arvo: 
3) 
2 (Arvo: 
2) 
1 (Arvo: 
1) 
ASUMINEN (avg: 2,57)       
 
100 % 
OPISKELU (avg: 2,74)       
 
100 % 
TYÖELÄMÄ (avg: 2,73)     
 
100 % 
OMA TALOUS (avg: 2,43)       
 
100 % 
TERVEYS (avg: 2,57)       
 
100 % 
SOSIAALIPALVELUT (avg: 2,57)       
 
100 % 
NUORISOPALVELUT (avg: 2,65)     
 
100 % 
POLIISIN PALVELUT (avg: 1,91)       
 
100 % 
VARUSMIESPALVELU (avg: 1,91)       
 
100 % 
NUORTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 
(avg: 2,65) 
      
 
100 % 
Yhteensä 55 % 36 % 8 %   
 
Taulukko 4 kuvaa nuorten mielipiteitä palveluoppaaseen valittujen teemojen tärkey-
destä. Tärkeimmiksi teemoiksi nuoret ovat kokeneet opiskelun, työelämän sekä nuor-
ten oikeudet ja velvollisuudet. Vähiten tärkeiksi teemoiksi nousevat nuorten mielipi-
teissä poliisin palvelut sekä varusmiespalvelu. Varusmiespalvelun heikon kiinnosta-
vuuden taustalla on varmasti miespuolisten vastaajien pieni osallistumisprosentti kyse-
lyyn. Vain 17,4 % vastaajista oli miespuolisia, joten toisaalta naispuoliset vastaajat 
ovat kuitenkin useimmiten kokeneet varusmiespalvelun hieman tärkeäksi. Nuoriso-
palvelut sekä työelämä nousee taulukosta esille, koska kaikki nuoret ovat kokeneet 
nämä teemat tärkeiksi tai vähintään hieman tärkeiksi eli kaikkien nuorten mielestä ne 
kuuluvat palveluoppaan antiin. 
 
Taulukon 4 yhteenvetona voidaan todeta, että nuoret kokivat 55 % teemoista tärkeiksi, 
36 % hieman tärkeiksi sekä 8 % teemoista ei ollut lainkaan tärkeitä nuorten mielestä. 
Mielestäni kyselyn mukaan palveluoppaan teemojen valinnoissa on onnistuttu hyvin. 
Teemojen painotukset palveluoppaassa menevät hyvin kyselyn mukaisesti, esimerkik-
si tärkeimmiksi koetut teemat ovat laajempia palveluoppaassa ja toisaalta vähemmän 
tärkeiksi koetut teemat esimerkiksi poliisin palvelut on myös palveluoppaassa suppe-
ampi kokonaisuus.    
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TAULUKKO 5 Nuorten lisätiedon tarve: 
Mistä seuraavista vaihtoehdoista haluaisit lisää tietoa? Voit valita useampia vaihtoeh-
toja. 
  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 
1. ASUMINEN 11 47,83%     
 
2. OPISKELU 11 47,83%     
 
3. TYÖELÄMÄ 15 65,22%     
 
4. OMA TALOUS 8 34,78%     
 
5. TERVEYS 3 13,04%     
 
6. SOSIAALIPALVELUT 9 39,13%     
 
7. NUORISOPALVELUT 16 69,57%     
 
8. POLIISIN PALVELUT 2 8,70%     
 
9. VARUSMIESPALVELU 4 17,39%     
 
10. 
NUORTEN OIKEUDET 
JA VELVOLLISUUDET 
12 52,17%     
 
  Yhteensä 
 
    
    
 
Taulukko 5 kuvaa nuorten lisätiedon tarvetta. Yllättäen eniten tietoa toivotaan nuori-
sopalveluista, vaikka palveluita tarjotaan pääsääntöisesti alle 18-vuotiaille. Toiseksi 
eniten tietoa halutaan työelämästä. Seuraavana tulevat nuorten oikeudet ja velvolli-
suudet, asuminen ja opiskelu. Lisätiedon tarve osuu hyvin tärkeisiin elämän osa-
alueisiin, joihin myös palveluoppaassa on panostettu. Teemat olivat myös odotettuja 
lukuun ottamatta nuorisopalvelujen suurta lisätiedon tarvetta. Muiden aihealueiden 
tiedon tarve on ennemminkin satunnaista. Varusmiespalveluksen on valinnut neljä 
vastaajaa, joka on sama kuin miesvastaajien määrä, joten jos vastaajissa olisi yhtä pal-
jon naisia ja miehiä, se teema saattaisi nousta paremmin esille. Keskimäärin nuoret 
valitsivat 4,0 kohtaa, joista halusivat lisätietoja. Kohta oli siinä mielessä avoin, että 
kyselyssä pääsi eteenpäin valitsemalla yhden vaihtoehdon, mutta valittavien vaihtoeh-
tojen määrää ei ollut rajattu tässä kohdassa.    
 
Kyselyn yhtenä päätavoitteena oli saada palveluoppaalle nuoren keksimä nimi. Kyse-
lyn tuloksena palveluoppaalle löytyi seuraavia nimiehdotuksia: Oppari, Nuorppa, 
Nuorisotiedote, Nuorten palveluopas Opsi, ORMnuoret, Nuorille tärkeää, Nuoppari, 
NuPa, PANU – palveluita nuorille, NUORTEN INFO, Opsu ja Webbo. Nuorten kek-
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simissä nimiehdotuksissa oli muutamia todella hyviä vaihtoehtoja. Tietysti joukossa 
oli myös vaihtoehtoja, joiden mielikuva itsellä ei vastaa nuorten palveluopasta. Kes-
kusteltuani nimiehdotuksista liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan kanssa, hän valitsi 
muutamasta jäljelle jääneestä vaihtoehdosta nimeksi NUORTEN INFO. Nimen säily-
minen isoille kirjaimilla jäi vielä epävarmaksi, koska se pitää ensin sovittaa lopullisen 
palveluoppaan kanteen.  
 
Valmiin palveluoppaan tekstit ovat liitteenä (liite 2). Painettu versio palveluoppaasta 
ei ehtinyt vielä tähän työhön, joten liitteen asettelu ei välttämättä vastaa varsinaista 
opasta. Lisäksi siitä puuttuu kuvitus ja logot. Valmis opas on myös erimallinen ja ko-
koinen kuin liitteenä oleva. Halutessaan valmiiseen oppaaseen voi tutustua Orimatti-
lan kaupungin Internet-sivujen kautta myöhemmin.     
 
6 POHDINTA 
 
Palveluoppaan toteuttamisprosessi sujui hyvässä yhteishengessä. Yhteistyö toimi hy-
vin. Ainoat ongelmat liittyivät yhteisen ajan löytämiseen tapaamisia varten.  
 
Lähtöohjeistus työlle antoi tarkkoja suuntaviivoja työlle, mutta toisaalta myös rajasi. 
Lähtöohjeistuksen rajaavin asia oli sivumäärä, koska sen takia joutui pohtimaan mo-
nessa kohdassa, mitä asioita työhön voidaan laittaa. Itse käytin työssäni melko paljon 
Internet-osoitteita, joista nuoret löytävät helposti lisää luotettavaa ja ajantasaista tie-
toa. Valitsin tämän tavan, koska palveluoppaasta tulee Internet-versio Orimattilan 
nuorisopalveluiden uusille kotisivuille. Internet-versiossa osoitteet toimivat suoraan 
linkkeinä ja nuoret on helppo löytää tarvitsemaansa lisätietoa. Samalla kun hyödynne-
tään luotettavia Internet-sivustoja, palveluoppaassa vältetään kansallisten muutosten 
aiheuttama päivitystarve, koska nyt niistä päivityksistä huolehtii muiden sivustojen 
ylläpitäjät. Epäilen myös, että nuorisopalvelut luopuvat kustannussyistä, jossain vai-
heessa koko ikäluokalle jaettavasta oppaasta. Tuolloin Internet-version markkinointi 
lisääntyy ja painettua versiota käytetään lähinnä kohdennetussa työssä.  
 
Tarkka lähtöohjeistus takasi Orimattilan nuorisopalveluille, että ne saivat mahdolli-
simman sen tyylisen palveluoppaan, kuin millaiseksi liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja 
oli sen kuvitellut. Liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan antamista malli-palveluoppaista 
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oli minulle työssäni hyötyä ja käsitin paremmin minkä kaltaista opasta johtaja toivoi. 
Malli-oppaiden keskinäinen ristiriitaisuus asioiden esittämistavassa ja asioiden laajuu-
dessa sai minut kuitenkin ensin hämmentymään oppaiden hyödyllisyydestä. Hyvien ja 
huonojen ominaisuuksien etsiminen malli-oppaista kuitenkin kannatti ja sain hyödyn-
nettyä niitä erinomaisesti työssäni.  
 
Palveluoppaan toteuttamisprosessia vaikeutti se, että opas jaetaan sekä peruskoulun 
että lukion päättäville opiskelijoille. Vaikeus johtui siitä, että opiskeluasiat ovat erilai-
set kohderyhmillä, samoin saman palvelun voi tarjota Orimattilassa eri taho yli ja alle 
18-vuotiaille. Nämä asiat täytyi saada palveluoppaaseen niin, että nuoret ymmärtävät 
minkä palvelun piiriin kuuluvat. Tämä seikka oli vaikein toteuttaa palveluoppaassa 
hyvin, mutta mielestäni kuitenkin lopulta onnistuin siinä hyvin.  
 
Kyselyn toteuttaminen nuorille oli palveluoppaan kannalta oikea ratkaisu. Kyselylo-
make oli mielestäni onnistunut, se keräsi riittävästi informaatiota, mutta oli kuitenkin 
selkeä. Nuorten oli helppo ja nopea täyttää se. Kyselyn ajankohta oli äärettömän huo-
nosti valittu juuri joulukuulle, jolloin kouluilla ja muuallakin on kiire. Myöskään kou-
lujen rehtoreille ja opinto-ohjaajille lähetetyt sähköpostit eivät saaneet kouluja innos-
tumaan kyselystä. Minun olisi pitänyt käydä kouluilla markkinoimassa kyselyä henki-
lökohtaisesti erityisesti opinto-ohjaajille, luokanvalvojille ja esimerkiksi atk-
opettajille. Kyselyn täyttäminen kesti huolellisesti tehtynä viisi minuuttia, mutta vaati 
tietokoneen, joten atk-opettajilla olisi ollut hyvä mahdollisuus teettää kyselyt yhdek-
säsluokkalaisille. Toisaalta, kyselyyn osallistuneiden vastaukset olivat huolella tehty-
jä, koska nuoret vastasivat kyselyyn vapaa-ajalla vapaaehtoisesti. Mikäli kysely olisi 
teetetty kaikilla yhdeksännen luokan oppilailla koulussa, vastauksista olisi löytynyt 
varmasti epäasiallisia vastauksia. 
 
Palveluoppaan luettaminen kahdella nuorisotalon ”luottonuorella” oli todella hyvä 
ratkaisu, ja sitä kautta sain palautetta varsinaisesta palveluoppaastakin kohderyhmän 
edustajilta. Nuoret jaksoivat keskittyä palveluoppaan lukemiseen hyvin ja antoivat 
minulle hyvää palautetta palveluoppaasta. Nuorten antama palaute auttoi minua kor-
jaamaan muutamien kohtien tekstiä lukijaystävällisemmäksi ajatellen lukijana nuorta. 
Sain paljon hyvää palautetta myös, kun nuoriso-ohjaaja ja liikunta- ja nuorisotoimen-
johtaja lukivat erikseen palveluopasta. Välillä tuntui, ettei palveluopas edennyt, mutta 
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kun sai palautetta työstä, oli helpompi jatkaa tekemisprosessia ja sai itsekin uusia nä-
kökulmia työtä kohtaan.  
 
Jatkossa nuorisopalveluiden tulee huolehtia palveluoppaan päivityksestä Orimattilan 
kaupungin omien tietojen osalta, sekä lisäksi oppaan linkkien toimivuus tulisi tarkistaa 
säännöllisin väliajoin. Jos oppaassa on vanhentunutta tietoa ja linkit eivät toimi, nuori 
ei palaa uudelleen etsimään tietoa palveluoppaasta. Tällöin palveluopas menettää 
merkityksensä, koska siitä ei ole hyötyä nuorelle. Toivon, että nuorisopalvelut mark-
kinoivat opasta samalla kun markkinoivat uusia Internet-sivujaan nuorille. Tällöin 
opas palvelisi suurempaa nuorten joukkoa, kuin vain opintojaan päättäviä nuoria.  
 
Mikäli nuorisopalvelut jakaa oppaan painetun version jatkossakin nuorille, ne tulisi 
postittaa suoraan koteihin. Todennäköisesti koulujen kautta jaetuista oppaista suurinta 
osaa ei edes avata, vaan ne heitetään roskiin. Omasta mielestäni nuorisopalveluiden 
tulisi kuitenkin ennemmin panostaa Internet-version markkinointiin ja sen pitämiseen 
ajan tasalla, kuin vuosittaiseen paperiversioiden jakamiseen. Internet-versio on help-
pokäyttöisempi linkkien kannalta ja huomattavasti nykyaikaisempi versio. Painettu 
versio oppaasta palvelee kuitenkin mielestäni kohdennetussa nuorisotyössä hyvin, kun 
siihen voidaan tutustua yhdessä ammattilaisen kanssa ja sen jälkeen oppaan saa mu-
kaan kotiin.  
 
Kokonaisuudessaan palveluopas NUORTEN INFOSTA tuli hyvä kokonaisuus, johon 
olen tyytyväinen. Palveluoppaan toteuttamisprosessi oli monivaiheinen ja mielenkiin-
toinen. Toivon, että opas palvelee nuoria ja Orimattilan nuorisopalvelut jaksaa päivit-
tää opasta, että se todella palvelee nuoria.   
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LIITE 1 
yksisivuinen liite 
Taustatiedot: 
- sukupuoli: nainen/mies  
- ikä  
 
Kysymykset: 
1. Orimattilan kaupunki on tekemässä palveluopasta nuorille. Ovatko seuraavat asiat 
mielestäsi tärkeitä palveluoppaassa?  
 tärkeä hieman tärkeä ei lainkaan  
tärkeä 
ASUMINEN    
OPISKELU    
TYÖELÄMÄ    
OMA TALOUS    
TERVEYS    
SOSIAALIPALVELUT    
NUORISOPALVELUT    
POLIISIN PALVELUT    
VARUSMIESPALVELU    
NUORTEN OIKEUDET 
JA VELVOLLISUUDET 
   
 
2. Mistä näistä haluaisit itse lisää tietoa? Valitse niin monta kuin haluat.  
ASUMINEN      
OPISKELU  
TYÖELÄMÄ  
OMA TALOUS  
TERVEYS  
SOSIAALIPALVELUT  
NUORISOPALVELUT  
POLIISIN PALVELUT  
VARUSMIESPALVELU  
NUORTEN OIKEUDET  
JA VELVOLLISUUDET 
 
 
3. Keksi nuorten palveluoppaalle nimi.  
 
4. Mikä mieltäsi askarruttaa koulun jälkeisessä itsenäisessä elämässä?  
Mihin kysymyksiin haluaisit vastauksia? 
 
 
(Kysely ei vastaa asettelultaan alkuperäistä kaupungin ohjelmalla tehtyä versiota)
LIITE 2 
monisivuinen liite 
PALVELUOPAS 
NUORTEN INFO 
Orimattilan kaupungille 
 
 
 
 
LIITE 2 
monisivuinen liite 
SISÄLTÖ 
 
1 ASUMINEN ............................................................................................................ 1 
1.1 Asunnon hankkiminen ................................................................................... 1 
1.2 Asumistuki ..................................................................................................... 2 
1.3 Muutossa huomioitavaa ................................................................................. 2 
2 OPISKELU ............................................................................................................. 3 
2.1 Peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa .................................................. 3 
2.2 Lukion jälkeen ilman opiskelupaikkaa .......................................................... 4 
3 TYÖELÄMÄ .......................................................................................................... 5 
3.1 Työsopimus.................................................................................................... 5 
3.2 Verokortti ....................................................................................................... 6 
4 OMA TALOUS ....................................................................................................... 6 
4.1 Vakuutukset ................................................................................................... 7 
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7 ASUMINEN 
 
7.1 Asunnon hankkiminen 
Ensiksi pitää miettiä Kuinka paljon rahaa on käytettävissä vuokraan kuukaudessa? 
Voiko saada asumistukea Kelalta? Mistä rahat takuuvuokraan/vakuusmaksuun? Min-
kä kokoisen asunnon tarvitsee ja missä sen tulisi sijaita?(huomioi työpaikka-
si/opiskelupaikkasi sijainti). Jos olet alle 18-vuotias, et voi tehdä vuokrasopimusta 
itse. 
 
Vuokra-asuntoa voi etsiä kaupungin kautta, yleisiltä markkinoilta (esim. lehti-
ilmoituksista ja kiinteistönvälitysfirmojen kautta) myös monilla oppilaitoksilla on 
opiskelijoilleen tarkoitettuja asuntoja sekä asuntoloita, näistä saat tiedon useimmiten 
samalla kun sinut on hyväksytty opiskelemaan. Huom! Kun saat opiskelupaikan ja 
päätät ottaa sen vastaan, kannattaa saman tien hakea myös asuntoa, koska hitaimmille 
jäävät huonoimmat asunnot tai voi jäädä kokonaan ilman opiskelija-asuntoa. 
 
Takuuvuokran suuruus vaihtelee vuokrattavasta kohteesta riippuen. Yleisesti takuu-
vuokra on pienempi opiskelija-asunnoissa ja suurempi yksityisillä sekä kaupunkien 
vuokra-asunnoissa. Takuuvuokran suuruus vaihtelee yhden kuukauden vuokrasta jopa 
kolmen kuukauden vuokraan tai se voi olla myös muu kiinteä summa. Esimerkiksi jos 
vuokra kuukaudessa on 450 € ja takuuvuokrana on kahden kuukauden vuokra, joudut 
maksamaan heti muuton yhteydessä 1 350 €. Takuuvuokran saa takaisin, kun muuttaa 
pois asunnosta ja se on jätetty hyvään kuntoon. 
 
Osa vuokranantajista edellyttää vuokraajaa ottamaan vakuutuksen asunnolle. Tämä on 
yleistä lähinnä yksityisten vuokranantajien kesken. Vakuutusmaksu kuitenkin lisää 
hieman kuukausittaisia menoja. Opiskelija-asunnot ovat vakuutettu vuokranantajan 
toimesta, joten voit halutessasi vakuuttaa irtaimiston eli omat tavarasi, mutta se ei ole 
välttämätöntä.     
 
Orimattilan Vuokratalot 
Erkontie 9 
puh. 03 888 111 (kaupungin vaihde)  
avoinna ma 9-17 ti-pe 9-15 
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Huomioi laskea itsenäisen asumisen kokonaiskustannukset! 
Vuokran lisäksi vesimaksu, sähkölasku, internet ja puhelinmaksut, ruokamenot sekä 
muut menot (esim. harrastusmaksut, oma auto/linja-auto liput).  
 
7.2 Asumistuki 
 
Asumistukea voi anoa Kansaneläkelaitokselta (KELA).  
Opiskelijat ovat useimmiten oikeutettuja asumislisään. Opiskelija voi saada asumis-
lisää 80% hyväksytyistä asumismenoista. Asumislisänsuuruus voi vaihdella 26,90–
201,60 euroon kuukaudessa. 
Pienituloinen ruokakunta voi saada yleistä asumistukea kelalta. Tuen suuruuteen 
vaikuttavat tulot, taloudessa asuvien henkilöiden määrä ja asumismenot. 
 
Kela 
Orionaukio 2D 
avoinna ma-pe 9-16 
www.kela.fi 
 
7.3 Muutossa huomioitavaa 
 
- Muista tehdä muuttoilmoitus,  voit hoitaa sen internetissä www.muuttoilmoitus.fi 
- Ilmoita muutosta läheisillesi (ilmaisia osoitteenmuutoskortteja saa postista) sekä 
niille tahoille, joille osoitteen muutos ei päivity automaattisesti esim. kirjasto, lehtiti-
laukset.  
 - Aloita tavaroiden pakkaaminen ajoissa (ilmaisia pahvilaatikoita saa kaupoista) 
- Hanki muuttopäiväksi apua ja muuttoauto 
- Tee sähkösopimus 
- Hanki kotivakuutus tai siirrä vanha uuteen osoitteeseen ja tarkista sen riittävyys 
- Internet liittymä kannattaa tilata/siirtää ajoissa 
- Jos sinulla on vanha asunto 
 - Irtisano vanha asunto ajoissa, vähintään kuukautta ennen muuttoa 
 - Irtisano sähkösopimus 
 - Muista siivota asunto ja palauttaa avaimet 
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 - siirrä mahdolliset vakuutukset (irtaimisto/kotivakuutus) 
 
8 OPISKELU 
 
Peruskoulun jälkeen voi lähteä opiskelemaan toisen asteen koulutuksiin, joita ovat 
lukio ja ammattikoulu. Ammattikoulun ja lukion voi suorittaa myös kaksoistutkintona, 
jolloin valmistuu ammattiin ja saa ylioppilastodistuksen samanaikaisesti. Tämän lisäk-
si mahdollisuutena on myös oppisopimuskoulutus, joka koostuu opiskelusta ja työs-
kentelystä työpaikalla. Yhteishakuaika on kevättalvella sekä alkusyksystä. 
 
Lukion jälkeen voi lähteä opiskelemaan ammattikouluun, ammattikorkeakouluun tai 
yliopistoon myös oppisopimus koulutus on mahdollista. Yhteishakuaika ammattikou-
luihin sekä ammattikorkeakouluihin on kevättalvella ja alkusyksystä.  
 
Lisätietoa opiskelusta ja ammateista: 
www.opintoluotsi.fi  www.kunkoululoppuu.fi 
www.koulutusnetti.fi  www.ammattinetti.fi 
www.edu.fi   www.mol.fi  
 
8.1  Peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa 
 
Seuraavissa opiskelupaikoissa säilyvät yhteishaun ne 3 hakupistettä, jotka saa perus-
koulun päättävä hakijakin. Hakea voi vielä alkukesästä ottamalla yhteyttä oppilaitok-
seen ja tulostamalla ja lähettämällä hakemuksen. 
 
OVA AMMATTISTARTTI Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava 
koulutus -  
* ohjaa ammatin ja koulutusalan valinnassa sekä lisää työelämän tuntemusta  
* vahvistaa ammatillisissa opinnoissa tarvittavia valmiuksia sekä opiskelu- ja elämän-
hallintataitoja. Ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa on mahdollisuus korottaa 
peruskoulun numeroita. 
*hakulomake koulutuskeskus Salpauksen kotisivuilla   
http://www.salpaus.fi/opiskele/erillishaku/ 
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AVA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 
* mahdollistaa tutustumisen eri koulutusvaihtoehtoihin, ammatteihin ja työelämään 
* antaa valmiuksia elämässä tarvittaviin ihmissuhde- ja yhteistyötaitoihin  
* vahvistaa opiskelu- ja elämänhallintataitoja 
Tulevaisuuden suunnittelussa auttaa henkilökohtainen ohjaaja. Opiskelu tapahtuu pie-
nissä ryhmissä henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman 
(HOJKS) mukaan 
*hakulomake koulutuskeskus Salpauksen kotisivuilla 
http://www.salpaus.fi/opiskele/erillishaku/ 
Näitä em. koulutuksia on muissakin ammatillisissa oppilaitoksissa: Lahden diakonian 
instituutti, Keski-Uudenmaan ammattiopisto, Keuda Mäntsälä jne. lisätietoja saa oppi-
laitoksista ja kotisivuilta. 
 
Kymppiluokka Lahden Kärpäsen koulussa 
* Kymppiluokalla kerrataan peruskoulussa opeteltuja asioita. Samalla se on uusi mah-
dollisuus suorittaa peruskoulu paremmin, jotta pääsee haluamaansa jatko-opiskelu 
paikkaan. 
* opiskellaan peruskoulun oppiaineita 
* Haku Lahden koulutoimiston kautta 
 
KANSANOPISTON PERUSKOULULINJA 
* mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanoja 
* mahdollisuus muihin yleissivistäviin opintoihin 
* Haku esim. Lahden kansanopiston kotisivuilta 
 
8.2 Lukion jälkeen ilman opiskelupaikkaa 
 
Ilmoittaudu Työ- ja elinkeinotoimistoon eli työkkäriin mahdollisimman nopeasti.  
Orionaukio 2, asiakaspalvelu ma-pe klo. 9-15.45. Ota mukaasi lukion päättötodistus.  
 
Huomaa että työmarkkinatuen saamisen ehtona on, että alle 25-vuotias ammattitai-
doton hakee vähintään kolmeen soveltuvaan oppilaitokseen sekä kevään että syk-
syn yhteishaussa. Esimerkiksi jos valmistut keväällä, sinun on haettava samana ke-
väänä kolmeen soveltuvaan oppilaitokseen. Näin olet työmarkkinatuki kelpoinen heti 
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saatuasi lukionpäättötodistuksen. Tämän jälkeen sinun on osallistuttava jokaiseen syk-
syn ja kevään hakuun niin kauan, että pääset opiskelemaan tai töihin.    
 
9 TYÖELÄMÄ 
 
Vakituiseen työsuhteeseen voidaan ottaa henkilö, joka on vähintään viisitoistavuotias 
ja suorittanut oppivelvollisuutensa. Töitä on kuitenkin paljon helpompi löytää, kun on 
valmistunut ammattiin. Töitä kannattaa etsiä Työ- ja elinkeinotoimiston eli työkkärin 
kautta ilmoittautumalla työnhakijaksi. Työkkärillä on monenlaisia palveluita työttö-
mille työnhakijoille, joten sinne kannattaa ilmoittautua heti, jos jää työttömäksi. 
Työkkärin Internet-sivuilla on myös osio avoimista työpaikoista osoitteessa 
www.mol.fi. Avoimia työpaikkoja myös osoitteessa www.monster.fi. Kannattaa seu-
rata myös yritysten ja kaupunkien Internet-sivuja, koska osa työpaikoista ilmoitetaan 
avoimiksi vain siellä. Lisäksi osalle näistä paikoista voi lähettää avoimia työpaikkaha-
kemuksia milloin vain Internet-sivuston kautta.  
 
On tullut yhä yleisemmäksi, että työnantaja odottaa valokuvaa työpaikkahakemuksen 
yhteydessä. Valokuvassa kannattaa kiinnittää huomiota asiallisuuteen ja ilmeeseen. 
Kuvan tulee antaa hyvä kuva sinusta työntekijänä. Osa työnantajista ei myöskään pidä 
näkyvistä lävistyksistä tai tatuoinneista. Erityisesti palveluammateissa näkyvät tatu-
oinnit voivat estää töihin pääsyn, myös lävistykset hankaloittavat työpaikan saantia. 
 
Työpaikat joissa työskennellään alle kahdeksantoistavuotiaiden parissa (esimerkiksi 
päiväkodit ja nuorisotalot) vaativat lakisääteisen rikosrekisteriotteen työnhakijalta 
ennen työsuhteen alkamista. Rikosrekisteriotteen voi tilata internetistä osoitteesta: 
http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/18189.htm  
Rikosrekisteriotteessa näkyvät kaikki henkilön tekemät rikkeet ja rikokset.  
 
9.1 Työsopimus 
 
Työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti, jotta molemmat osapuolet varmasti kä-
sittävät asian samoin. Työsopimus velvoittaa sekä työntekijää että työnantajaa. 
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Työsopimuksesta tulisi käydä ilmi: 
- työteon alkamisajankohta 
- määräaikaisen sopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste 
- koeajan pituus 
- työtekopaikka 
- työntekijän pääasialliset tehtävät 
- työhön sovellettava työehtosopimus 
- palkan määräytymisperusteet ja palkanmaksukausi 
- säännöllinen työaika 
- vuosiloman määräytyminen 
- irtisanomisaika tai sen määräytymisperuste 
 
9.2 Verokortti 
Verokortti tulee toimittaa työnantajalle heti työsuhteen alkaessa sekä joka vuosi ennen 
verokauden alkua helmikuussa. Kun aloitat uudessa työpaikassa, kannattaa verokortti 
päivittää niin, että se vastaa uusia tulojasi.  
Verokortin muutokset ja uudet verokortit verohallinnolta www.vero.fi/verokortti 
Päijät-Hämeen verotoimisto, Kirkkokatu 12B, Lahti 
puh. 03 5893 600 avoinna 9-16.15  
 
Lisätietoa työelämästä: 
www.tyomarkkina-avain.fi 
 
10 OMA TALOUS 
 
Omaa taloutta ja sen menoja kannattaa suunnitella etukäteen. Apua talouden suunnit-
teluun www.kuluttajaliitto.fi valitse tämän jälkeen valtti. Valtti sivusto tarjoaa säästö-
vinkkejä, oman talouden oppaan ja muuta tarpeellista tietoa.  
 
Joskus saattaa käydä niin, että rahat ovat lopussa ja laskuja on maksamatta. Jos van-
hemmat tai kaverit eivät lainaa rahaa, kannattaa heti ottaa yhteyttä velkojaan ja sopia 
maksusuunnitelmasta. Jos taloutesi ei enää pysy hallussasi, ota yhteyttä velkaneuvon-
taan. 
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Velkaneuvoja  
Erkontie 9, ajanvaraus numerosta 040 3145 241 
 
Jos tarvitset henkilökohtaista apua taloutesi suunnitteluun, ota yhteys aikuissosiaali-
työhön. 
Sosiaalityöntekijät, Pappilantie 2 
p. 040 5400 385 (A-L) puhelin aika klo. 11-12 
p. 040 5516 763 (M-Ö) puhelin aika klo. 11-12 
 
10.1 Vakuutukset 
 
Vakuutuksista osa on pakollisia ja osa vapaaehtoisia. Pakollisia vakuutuksia ovat mo-
pon, moottoripyörän ja auton liikennevakuutukset. Kotivakuutus voi tulla pakolliseksi 
vuokranantajan toimesta tai kun ostat oman asunnon lainarahalla pankki velvoittaa 
ottamaan kotivakuutuksen. 
 
Vapaaehtoisia vakuutuksia löytyy monenlaisia, joista yleisimpiä ovat irtaimistovakuu-
tus, auton vakuutus, tapaturma ja henkilövakuutus sekä matkavakuutus. Vakuuttaa voi 
siis melkein mitä vaan. Kannattaa keskustella vakuutusten tarpeesta vakuutusyhtiöi-
den kanssa ja selvittää mistä saa itselleen edullisimmat vakuutukset. Vakuutusten hin-
nat sekä vakuutusehdot vaihtelevat yritysten välillä huomattavasti.   
 
11 TERVEYS 
 
11.1 Terveyspalvelut Orimattilassa 
 
Lääkereiden ja sairaanhoitajien vastaanotot 
ajanvaraus Päijät - Neuvosta p. 03 818 9130  
Orimattilan terveysasema, Terveystie 1 
 
Päivystys 
Hätätilanteissa, kiireellistä ensihoitoa tai sairaankuljetusta tarvittaessa, soita hätänu-
meroon 112. 
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Päivystys Orimattilan terveysasemalla, Terveystie 1, klo. 8-22 joka päivä.  
ajanvaraus Päijät - Neuvosta p. 03 818 9130 
 
 Yöpäivystys klo. 22-8 joka päivä Päijät-Hämeen keskussairaalassa 
p. 03 819 2385 
Keskussairaalankatu 7, Lahti  
 
Hammaslääkärien ja suuhygienistien vastaanotot 
ajanvaraus p. 03 819 4280 ma-pe klo. 8-14 
Orimattilan hammashoitola, Heinämaantie 9 
muut toimipisteet: 
Kirvuntien hammashoitola, Kirvuntie 6A 
Jokivarren hammashoitola, Käkeläntie 24 
 
Päivystys 
Päivystys tarjoaa kiireellistä hoitoa viikonloppuisin ja juhlapyhinä. 
klo 9 - 12 
p. 03 818 4910 
Lahden kaupunginsairaalan hammashoitola 
Harjukatu 48, 15100 Lahti  
 
Mielenterveyspalvelut 
 
Terveyskeskuspsykologin ja psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotoilla annetaan hen-
kistä apua ja tukea erilaisissa elämänmuutos- ja kriisitilanteissa. Psykologi tekee eri-
laisia tutkimuksia ja antaa lyhytaikaista terapiaa. Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaan-
otolla hoidetaan myös pitkäaikaisten psyykkisten sairauksien seurantaa. 
 
Ajanvaraus psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotoille 
ma-pe klo 12.30-13 
p. 03 819 4229 
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Ajanvaraus psykologin vastaanotoille 
ma-to klo 12.30-13 
p. 03 819 4232 
 
Vastaanottojen käyntiosoite 
Orimattilan terveysasema, Terveystie 1 
 
Perheneuvola 
 
Perheneuvola auttaa lapsen/nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä 
sekä perheen vuorovaikutusongelmissa. Perheneuvolan Internet-sivuilla on myös 
Neuvonet palvelu, josta voi kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä. Vastauksen ky-
symyksiin saa noin viikon sisällä ilmoittamaansa sähköpostiin.  
 
Päijät-Hämeen perheneuvola 
Vuorikatu 35 B, 15100 Lahti 
3. krs  
ajanvaraus 03 818 3700 
www.perheneuvola.fi 
 
11.2 Nuorten ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvonta 
 
Ehkäisy - ja seksuaalineuvonnan tavoitteena on auttaa nuorta huolehtimaan omasta 
seksuaaliterveydestään parhaalla mahdollisella tavalla sekä välttämään ei toivottuja 
raskauksia. Lisäksi tavoitteena on, että nuori kokee seksuaaliterveyden ja ehkäisyn 
tärkeänä osana kehitystään. Ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvonnan palveluita ovat 
terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot. 
 
Nuorten ehkäisy- ja seksuaalineuvonta Nessu 
Koulutie 19 
16300 Orimattila 
p. 044 729 7607 
ma - to klo 8 - 9 
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12 SOSIAALIPALVELUT 
 
Aikuissosiaalityö ohjaa, neuvoo, tukee ja auttaa elämänhallintaan liittyvissä asioissa 
sekä taloudellisissa vaikeuksissa olevia nuoria ja aikuisia. Heidän kanssaan tehdään 
tavoitteellinen, pitkäjänteinen palvelusuunnitelma vahvistamaan ja tukemaan itsenäis-
tä selviytymistä ellei kyse ole tilapäisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Sosiaalityön 
apua ja tukea voi saada esimerkiksi: 
• työhön ja koulutukseen 
• talouteen 
• asumiseen 
• terveyteen 
• päihteisiin 
• perheeseen ja ihmissuhteisiin ja 
• kuntoutukseen liittyvissä asioissa 
 
Yhteystiedot: 
Sosiaalityöntekijät, Pappilantie 2 
p. 040 5400 385 (A-L) puhelinaika klo. 11-12 
p. 040 5516 763 (M-Ö) puhelinaika klo. 11-12 
Sosiaaliohjaaja, Pappilantie 2 
p. 040 7233 067 puhelinaika klo. 11-12 
 
lisätietoja: www.phsotey.fi 
 
13 NUORISOPALVELUT 
 
Jymylinnan nuokku, Urheilutie 9 
avoinna ti, to 18.00-21.00 pe 18.00-22.00  
Nuokku on tarkoitettu 7lk - 17-vuotiaille 
 
Nuorisotyöntekijä 
p. 040 7205 411 
Nuorisotyöntekijältä voit kysyä asioita nuokusta tai jutella muuten vaan. 
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Erityisnuorisotyöntekijä 
p. 040 5080 210 
Erityisnuorisotyöntekijä auttaa sinua ratkaisemaan ongelmia ja löytämään vastauksia 
kysymyksiisi. 
 
Nuokulta voit myös vuokrata bändikämpän käyttöösi nuokun aukioloaikoina. Hinta 
1e/tunti. Käytössäsi ovat rummut, kitara, basso ja syntikka.  
 
www.orimattila.fi - nuoriso 
www.nuori-x.net 
 
14 POLIISIN PALVELUT 
 
Ajokortti  
 
Ajokorttia haetaan paikallispoliisilta kirjallisesti. Hakemusta jätettäessä hakijan tulee 
olla henkilökohtaisesti paikalla. Ajokortti tulee uusia ennen vanhentumistaan (ensim-
mäinen ajokortti on lyhytaikainen ja voimassa vain kaksi vuotta) sekä henkilötietojen 
muuttuessa esimerkiksi nimen vaihdoksen yhteydessä. 
Huomaa että ajokortti ei ole virallinen matkustusasiakirja eikä virallinen henkilötodis-
tus. 
 
Henkilökortti 
 
Henkilökortti haetaan paikallispoliisilta kirjallisesti. Henkilökortin saaminen kestää 
kaksi viikkoa. Henkilökortti on voimassa viisi vuotta ja se on virallinen henkilötodis-
tus. Se käy myös matkustusasiakirjana passin sijasta monissa Euroopan maissa (esim. 
Viro, Saksa, Iso-Britannia, Ranska ja Espanja). Katso tarkka luettelo maista 
www.poliisi.fi – luvat – henkilökortti matkustusasiakirjana.    
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Passi 
 
Passi on matkustusasiakirja sekä virallinen henkilöllisyystodistus. Passi haetaan kirjal-
lisesti paikallispoliisilta. Passi hakemus jätetään aina henkilökohtaisesti ja passin saa-
minen kestää noin viikon.  
 
Paikallispoliisi 
 
Orimattilan poliisiasema 
Orionaukio 2 C 
Poliisilaitoksen asiakas- ja lupapalvelut  
avoinna ma-pe 8-16.15 
p. 071 873 0111 
 
Lähipoliisi Matti Laraste 
p. 071 873 5022 tavoitettavissa työaikana (vuorotyö),  
ellet tavoita jätä yhteydenottopyyntö sähköpostitse osoitteeseen 
matti.laraste@poliisi.fi 
 
lisätietoja poliisin palveluista www.poliisi.fi 
sekä poliisin nuorille suunnatusta sivustosta www.poliisi.fi/nuoret 
 
Päijät-Hämeen poliisin vihjepuhelin 
 
p. 0800 94 775 
Vihjepuhelin on tarkoitettu kansalaisten käyttöön, siihen voi ilmoittaa rikoksiin liitty-
viä vihjeitä. Vihjeen voi jättää nimettömänä, poliisi kuitenkin toivoo, että vihjeen jät-
täjä antaisi nimensä sekä yhteystietonsa, mahdollista tietojen tarkennusta varten. Kun 
jätät vihjettä kuvaa tapahtumat mahdollisimman tarkasti, kerro myös kellonaika ja 
tapahtumapaikka. Kaikki vihjepuhelimeen jätetyt vihjeet käsitellään luottamukselli-
sesti.      
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15 VARUSMIESPALVELU 
 
Kutsunta tilaisuudet järjestetään vuosittain elo-joulukuussa, Orimattilan kutsunta asi-
oista vastaa Päijät-Hämeen Aluetoimisto. Kutsuntoihin osallistuvat kaikki miespuoli-
set kyseisenä vuonna 18 vuotta täyttävät suomenkansalaiset. Kutsuntojen kautta jokai-
selle löydetään sopiva paikka suorittaa asevelvollisuus. Asevelvollisuuden voi suorit-
taa 18-29-vuotiaana. 
 
Varusmiespalveluksen ohella on muita vaihtoehtoja asevelvollisuuden suorittamiseen. 
Vaihtoehtoinen tapa on suorittaa siviilipalvelus, jos kieltäytyy sekä varusmiespalve-
lusta että siviilipalveluksesta kuuluu totaalikieltäytyjiin. Totaalikieltäytyjiä rangais-
taan vankeusrangaistuksella, jonka pituus on puolet jäljellä olevasta palvelusajasta. 
 
Varusmiespalvelusaika on joko 180, 270 tai 362 päivää. Varusmiespalveluksen voi 
suorittaa myös aseettomana palveluksena, jonka kesto on 270 tai 362 päivää. Va-
rusmiespalveluksen aikana suorittajalle maksetaan päivärahaa. Hän on mahdollisesti 
myös oikeutettu sotilasavustukseen (esim. asumismenot, huollettava lapsi), lisätietoja 
www.kela.fi. Myös naiset voivat suorittaa varusmiespalveluksen, tällöin kannattaa 
ottaa yhteyttä Päijät-Hämeen Aluetoimistoon, jonka kautta pääsee osallistumaan kut-
suntoihin. Hyvin suoritetusta varusmiespalveluksesta on hyötyä työpaikkaa haettaessa 
niin miehille kuin naisille. Monet työn antajat arvostavat erityisesti pidempiä palve-
lusaikoja, jolloin hankitaan johtajakoulutusta.  
 
Päijät-Hämeen Aluetoimisto 
Hennalankatu 259, Lahti 
p. 0299 484 190 Faksi: 0299 484 156  
paijat-hameenaluetoimisto@mil.fi 
  
Lisätietoja varusmiespalveluksesta www.puolustusvoimat.fi 
 
 Siviilipalvelusaika on 362 päivää, josta 28 päivää on koulutusjaksoa ja 334 päivää 
työpalvelua. Lisätietoja siviilipalveluksesta www.sivarikeskus.fi 
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16 NUORTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 
 
Ikä tuo mukanaan oikeuksia ja velvollisuuksia. 
Tärkeitä ikärajoja: 
 
15-vuotiaana 
- Voit tehdä työsopimuksen ja mennä vakituisiin töihin, jos olet suorittanut oppivel-
vollisuuden. Saat myös hallita omalla työlläsi saatua palkkaa.  
- Rikosoikeudellinen vastuusi alkaa. 
- Voit erota kirkosta tai liittyä siihen huoltajan luvalla. 
- Voit ajaa mopo- ja traktorikortin sekä kuljettaa moottorivenettä.  
 
16-vuotiaana 
- Voit ajaa kevytmoottoripyöräkortin 
- Oppivelvollisuus päättyy suoritettuasi perusopetuksen oppimäärän, tai kun oppivel-
vollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta. 
- Saat äänestää seurakuntavaaleissa 
 
17-vuotiaana 
- Lapsilisä loppuu 
- Asevelvollisuus alkaa miehillä 
 
18-vuotiaana 
- Olet täysi-ikäinen lain edessä oikeuksinesi ja velvollisuuksinesi. 
- Voit ajaa henkilöauto-, kuorma-auto- ja moottoripyöräkortin.  
- Voit hankkia passin ilman huoltajan lupaa. 
- Voit solmia avioliiton tai rekisteröidä parisuhteen. 
- Saat äänioikeuden kunnallisiin ja valtiollisiin vaaleihin. 
- Sinulla on itsenäinen toimeentulotukioikeus (alle 20v. toisen asteen opiskelijoiden 
tukiin vaikuttavat vanhempien tulot).  
- Voit ostaa mietoja alkoholijuomia ja tupakkaa sekä pääset sisälle anniskeluravinto-
loihin.  
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20-vuotiaana 
- Voit ostaa väkeviä alkoholijuomia. 
 
21-vuotiaana 
- Voit saada raskaan ajoneuvoyhdistelmän- tai linja-autokortin.  
 
25-vuotiaana  
- Voit adoptoida lapsen.  
 
17 HYÖDYLLISIÄ PUHELIMIA JA INTERNETOSOITTEITA 
 
17.1 Auttavia puhelimia 
 
Lasten ja nuorten puhelin, Mannerheimin lastensuojeluliitto 
p. 116 111 ilmainen, päivystys ma-pe klo. 14-20 la-su klo.17-20 
www.mll.fi/nuortennetti  
 
Poikien puhelin, Väestöliitto 
p. 0800 94 884 ilmainen, päivystys arkisin klo. 13-18 
www.poikienpuhelin.fi 
 
Raiskauskriisikeskus Tukinainen 
p. 0800 97 899 ilmainen, kriisipäivystys ma-pe klo. 9-15 la-su klo. 15-21 
www.tukinainen.fi 
 
17.2 Internet osoitteita 
 
Rikosuhripäivystys 
Rikosuhripäivystyksen (RIKU) perustehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen lähei-
sensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita. Si-
vustolta löytyy rikunet, johon voi jättää kysymyksiä. Sivustolta löytyy paljon hyödyl-
listä tietoa.  
www.riku.fi 
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Tukea netistä 
www.vaestoliitto.fi/nuoret/  www.tukinet.net 
 
Päihteisiin ja riippuvaisuuksiin liittyen 
www.paihdelinkki.fi  www.peluuri.fi 
www.yad.fi   www.stumppi.fi  
 
